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ab=      
        4      ab-
       11      @g ab-
       14      em@ ab-
       20      u;nigda ab-
       29      ni;da ab-
       33      nomba ab-
       46      Hgormo ab-
       63      xua ab-
       79      ki; ab-
       89      GurGaH ab-
      102      l@jaH ab-
      113      majig ab-
      132      ser ab-
      153      SJimban@ ab-
      180      domda ab-
      228      wer@ ab-
   ab=u=n_a      
      163      t@mi el@ abna
   ab=u=Gsan      
        4      absaH
        4      absaH okuH
        4      absaH kuH
abcira=      
        4      abqir-
aci=      
        8      aqi-
aciy_a(n)       ( )
        8      aqaH
aduGula=      
        8      adala-
－8－
        7      asoH adala-
       20      unaH adala-
       86      Goni adala-
      118      mor@ adala-
aduGulaGci(n)      ( )
       20      unaH adalaqaH
       84      GaG@i adalaqaH
       86      Goni adalaqaH
      118      mor@ adalaqaH
      238      `z@mda adalaqaH
aduGusu(n)      ( )
        7      asoH
        7      asoH adala-
        7      asoH warqaH
        7      asoH `dagg@-
        7      asoH `dagg@qaH
       54      noH asoH HGa oloH 'peg@rq
       77      k@t@gu asoH
      233      asoH `dagg@-
   aduGusun-i      
        7      asoHn@ s@la-
      128      asoHn@ s@la-
   aduGusun(+lar-un)     ( ) 
      113      tan@ asoHlan@ mara Sagu
aduGusun(+ci)      ( )
        7      asoHqi
aGsu=      
        5      axso-
aGula(n)      ( )
       20      u:la
       20      u;la n@r
       20      u;la toroH
－9－
      183      hoH u;la 'qaGg@ wa
   aGulan-u      
       20      u;lan@ em@lagu
       20      u;lan@ uJir
       20      u;lan@ xi;nagu
       20      u;lan@ Sged
       20      u;lan@ SdaHwa
   aGulan-du      
       20      u;lada xar-
aGuski(n)      ( )
       16      oxce
aGuu      
       19      u;
       19      m@Sgu u; olq
ala      
        6      alar
   ala-yi     
      152      SJadg@- < alarn@ SJadg@- 
ala=      
        5      ala-
      225      rdaG ala-
alaG_a(n)  halaG_a(n)      ( )
alaGci(n)      ( )
      225      rdaG alaqaH
alaGdaG_a            halaGdaG_a 
alda=      
        6      alda-
        6      ba;soH alda-
       34      nor alda-
       57      xal alda-
       84      GaH alda-
 
－10－
   alda=ju      
        6      aldaJi od-
alda=(+Ga=)      ( ) 
        6      aldaGa-
aldara=      
        3      andara-
ali(n) /1      ( )
        2      an@
ali /2      
        2      an
        2      an, m@ndang@ ok da
alim_a       
        6      alma
        6      alma Cile
        6      alma toGg@-
      168      alma 'toGg@-
      220      alma ra
      168      to alma
alqu=            halqu= 
alta(n)      ( )
        6      altaH
ama(n)      ( )
        6      amaH
        6      amaH kelaH
        7      amaH `gina
        7      amaH CoHg@-
        7      amaH taka
        7      amaH t@li;-
        7      amaH wa
      116      medoG amaH ne;-
      151      SdoG@ amaH
      158      amaH CoHg@-
－11－
   aman-u      
       30      amaHn@ nimsoH
        7      amaHn@ xa;gu
amara=            hamara= 
amsa=      
        7      amsa-
amtatu      
        7      amt@t@
        7      amt@t@ `gina
        7      amt@t@ Sda-
amu(n)      ( )
        7      amuH
ana=      
        2      ana-
      227      ede qi ana waraJu?
anaGa=      
        2      anaGa-
angGayi=      
        2      anG@i-
angGayila=      
        2      anG@ila-
ani=            hani= 
anjisu(n)      ( )
        3      anJisoH
        3      anJisoH taH
        3      anJisoH tem@r
aq_a       
        5      aGa du
        5      aGa dula
       14      em@n@ b@dGaH aGa du
       42      m@n@ aGa du worgun@ m@nsa Hama wa
 
－12－
araG_a       
        9      arija
araki(n)      ( )
      221      rak@
arakici      
      221      rak@qi
aral      
        6      alar
aralji=      
        6      alJa-
   aralji=ju      
        6      qin@ qimsi k@qi alJaJi erwa
   aralji=qu      
        6      oJaHn@ pi;qi da alJagu wig@ Co
arasu(n)      ( )
       10      arsoH
       10      arsoH ful@-
       10      arsoH wil@g@qaH
      200      JiJig arsoH
arbai      
       10      arpa
arba(n)      ( )      harba(n) 
arbaGula            harbaGula 
arci=      
       10      arqi-
       86      GaJar arqi-
arGal            harGal 
ariGun      
       10      aroH
ariki(n)      ( )      araki(n) 
arilGa=      
        6      alGa-
－13－
      103      d@nJoGn@ limJa xarsala alGa!
aruG      
       10      aroG
asaGu=      
        8      asxa-
        7      asax- = asxa- 
      122      saHn@ asax-
aski=      
      218      jix-
      144      Si jix-
      218      dobqin@ jix-
      188      qisoH Sdarka jix- 
      179      dobqi jix-
      183      qaxor jix-
      188      qisoH jix-
      200      Jirge jix-
   aski=ju      
      104      aJaH ndaH jix jixJi loHkam r@Jo
asqa=      
        8      asGa-
        5      aGsa- = asGa- 
        6      aldasoHn@ asGa-
ayaG_a(n)       ( )
        9      ajiGa DIwaH
   ayaGan-u      
      132      ajiGan@ serka
ayil      
        5      aGal
ayisui hon       
       14      esaH
ayu=      
        9      aji-
－14－
   ayu=qu      
        9      ajigu
ayu=(+Ga=)      ( )
        9      ajiGa-
 
b 
ba      
       47      ba
       47      qi 't@dg@Ji kel ba
       47      O;lon wa, orgua ba
       83      qi kurGaH ge; warqi ba?
badman      
      227      warmaH
      126      warmaHGala 'sadg@-
badzar      
       48      baDar
       48      baDar di;rgu gul@
baGa=      
       47      ba;-
baGarang      
       47      ba;Gor
baGasu(n)      ( )
       47      ba;soH
        6      ba;soH alda-
       47      ba;soH naHn@ GurG@i
      185      qixaH ba;soH
baGla=      
       48      bagla-
      101      laGr@n@ bagla-
baGta=      
      226      waGta-
       27      naraH waGta-
－15－
   baGta=jai      
      226      m@n@ QeDI Cowar naHda waGtarq
   baGta=ju      
      226      waGtaJi `gina
   baGta=qu      
       27      naraH waGtagu Zog
baGu=      
       53      bu;-
       26      naraH bu;-
       28      neDI bu;-
       62      xoloH bu;-
      108      Lawa bu;-
      120      mugua Sa; bu;-
      133      siwa bu;-
      143      Sa < mugua Sa; bu;- 
      209      Rod bu;-
   baGu=n_a       
      104      lo;da 'bu;na
   baGu=qu      
       53      bu;gu
baGu=(+Ga=)      ( ) 
       53      bu;Ga-
       28      neDI bu;Ga-
      225      rmo bu;Ga-
bal      
       48      bal
       48      bal bumbu
       53      bumbu bal
bara=      
      227      wara-
      227      ede qi ana waraJu?
 
－16－
bara=(+Ga=)      ( )
      227      waraGa-
baraGun?      
       48      bajaH
bari=      
      227      war-
       58      xar war-
       58      xarda war-
      116      melsoH war-
      121      sa;n@ war-
      125      sat@g war-
      131      semda war-
      196      JalGasoH war-
   bari=Gsan      
      227      warsaH
   bari=jai      
       83      qi kurGaH ge; warqi ba?
   bari=ju      
      227      Sgo morn@ warJi xol@-
   bari=qu      
       58      xarda wargu kabo
bari=(+Ga=qu)      ( )
      227      warGagu
      128      s@gda warGagu
      218      jige warGagu
      221      rawa warGagu
bariGci(n)      ( )
      228      warqaH
        7      asoH warqaH
      196      JalGasoH warqaH
bars      
       48      bas@
－17－
       48      bas@ JilJiGa
      183      n@ga;jaH Ga bas qada odJi
      126      basn@ em@lasa Sgen@ 'sadg@Jo
basa      
      121      sa
basu=      
       48      baci-
batu      
       48      bat@
       48      bat@ maGa
bayan      
       48      bajaH
bayan(+lar)      ( )
       38      nRoxua bajaHla
       49      bajaHla
bayan(+la=)      ( )
       49      bajaHla-
bayan(+tu)      ( )
       49      bajaHt@
bayi=      
       51      bi;-
   bayi=Gsan      
      229      wisaH
   bayi=n_a       
      225      wa
       18      caH cigli jamt@g orsa, jamt@g pamba wa
       21      nud@gu ud@r jaHg@ wa
       42      m@n@ aGa du worgun@ m@nsa Hama wa
       47      o;lon wa, orgua ba
       64      en@ naHda hanilasa tawoH kuH wa
       68      hoHda wa
       78      najaHgu kehui gaqeng@ wa
－18－
       89      mor GulaH maGa motoH oloHg@ wa
      131      semda `d@g wa
      136      en@ saqan@ caHlin@ tarJigu sowo jaHg@ wa?
      148      Sgoda ti;gu GordoH HGa wa
      183      hoH u;la 'qaGg@ wa
      192      qi ter@ m@Sgu m@Ssa qinda Q@gsi wa
      199      Guala Goni Jil@ wa
      213      en@ ger Sgo jaH wa, gegaH jaH wa
      215      caH cigli jamt@g orsa, jamt@g pamba wa
      216      jimaH xoroH jarmar wa
      229      ole wi ging@ a;go wa
   bayi=n_a uu       
      230      wou
   bayi=qu      
      212      zaLax wigu hoH
bayi=(+Ga=)      ( )
       51      bi;Ga-
beci(n)      ( )
       51      beqaH
belen      
       49      b@laH
bergen      
      228      werGaH
        1      a werGaH
beri      
      228      wer@
       82      kuHn@ wer@
bi      
       49      b@
       11      @Hh@H, b@ u;g@ Ci
－19－
       19      b@ orJi n@g@ kelja
       21      b@ qinda uJiJi Guar nas@ Sgo wi
       32      b@ qin@ kelsaHda nokorg@ja
       45      diso jirsoHd@ b@ wil@n@ HGosamg@Ji
       91      b@ qinda hgu'sada 'garg@ Ci
       99      b@ tanda jaHg@Ji guaR@nqeg@sa Sag@ la?
      104      b@ qinda lo;ng@ s@rGaja
      125      'samg@ el@ k@r@g, b@ maxci jinda m@nda odgi
      137      b@ m@Sgu m@SJi su xolon@ u;wa
      170      b@ en@ emdoHn@ m@S da;gun@ Co
      171      b@ diso JirGoHda da worwa
      171      b@ uJigu d@raH da el@ erna
      196      b@ qinda n@g@ Jaleja
      213      b@ dawu jama u; jadawa ja
      214      jaHm@n@ qi er@, jaHm@n@ b@ odja
      236      `Jind@ b@ erte xolo HGa u;na
   minu, namayi       
      113      m@n@ b@
       42      m@n@ aGa du worgun@ m@nsa Hama wa
      219      m@n@ kuH daGtalang@ erna jo
      226      m@n@ QeDI Cowar naHda waGtarq
   nada-du      
      114      m@nda b@
   nada-aca      
      113      m@nsa b@
bici=      
       54      p@qi-
      104      lo;da p@qi-
      182      qaHleJi p@qi-
      225      rmo p@qi-
 
－20－
   bici=kU      
       54      p@qigu
bicig      
       54      p@qi
       54      p@qi kurgesaH kuH
biciqan      
       50      b@dGaH
       14      em@n@ b@dGaH aGa du
       50      b@dGaH em@
       50      b@dGaH bandaH
       50      b@dGaH hamdu
       50      b@dGaH Gur@
       50      b@dGaH laxci
       50      b@dGaH taci
       50      b@dGaH tor
       50      b@dGaH Dama
       50      b@dGaH D@rmo
       58      xar b@dGaH
      147      Sgo b@dGaH
      164      teHg@r@g b@dGaH or-
      177      b@dGaH di;n@ nokor
      200      Jirge b@dGaH
      205      b@dGaH D@rmo
bida(n)      ( )      bide(n) 
bide(n)      ( )
       50      b@d@
      135      cirun@ soG@nd@da, b@d@ hani erja
   biden-dU      
       49      b@da b@d@
   biden-ece      
       49      b@sa b@d@ 
       50      b@d@sa b@d@
－21－
   biden-U, biden-i      
       50      b@d@n@ b@d@
bide(+lar)      ( )
       50      b@d@la
      122      ter@ na;jaH b@d@la da;rasaH di;r@ olorJi, `d@gng@ uJito saHn@
   bide(+lar-aca)      ( )
       50      b@d@lasa b@d@la
   bide(+lar-du)      ( ) 
       50      b@d@lada b@d@la
   bide(+lar-un), bide(+lar-i)      ( ) ( )
       50      b@d@lan@ b@d@la
bilegUde=      
       49      b@luda-
bilegUU      
       49      b@lu
bilUcUg      
       51      belD@g
bimba      
       51      bimba < za bimba 
bisi      
      155      Ci
      158      Co
       11      @Hh@H, b@ u;g@ Ci
       17      olg@ Co
      170      b@ en@ emdoHn@ m@S da;gun@ Co
       21      uJi da;g@ Co
      170      da;gun@ Co
      195      en@ jamalan@ saH jaman@ Jabda to;lag@ Co
      229      wisaH Co
   bisi bayi=n_a       
      158      'Cowa
－22－
bitegei      
      162      t@g@
       18      maxci orsa t@g@ od
      122      ter@ GuraH hoHn@ HGu;n@ dondaG saH Ji, ede t@g@ kel!
      145      SgabtoGd@ en@ t@g@ kel
      149      cawa SdaHd@ m@qi kuHda noba t@g@ erGa
      163      t@g@ qaHle
      163      t@g@ hguara
boGuni      
       52      boGni
       52      boGd@ = boGni 
       52      boGni und@r
       52      boGni kuH
boGursuG      
       52      borsoG
bol= /1     
       17      ol-
       17      oloH ol-
       95      gi ol-
      104      loH gi ol-
      119      muH ol-
      147      Sgo ol-
      190      qolo olJo
   bol=jai      
       19      m@Sgu u; olq
       23      m@Sgu na;raH olq
   bol=qu      
       17      olg@ Co
   bol=tal_a      
       59      xaral olsala
 
－23－
bol= /2     
       52      bol-
   bol=u=Gsan      
       52      bolsaH
bol=(+Ga=)      ( )
       95      gi olGa-
       35      qaHleqaHlada ndoba olGaJo
bolGu=      
       52      bolGa-
boljimur      
       49      b@lJir
       49      b@Jir JilJiGa
bos=      
       18      oS-
       18      os- = oS- 
      230      wos = wor- 
      230      woS- = wor- 
      230      wor-
   bos=ba      
      171      b@ diso JirGoHda da worwa
   bos=qu      
       42      m@n@ aGa du worgun@ m@nsa Hama wa
bosqa=      
      230      worxa-
      230      woSxa- = worxa- 
       26      naraH ger worxa-
bOgelji=      
       52      bolJa-
      187      qimqi bolJa-
bOgeljisU(n)      ( )
       52      bolJasoH
 
－24－
bOger_e(n)       ( )
       52      bo;r@
bOgesU(n)      ( )
       51      bo;soH
bOgesU(+la=)      ( )
       51      bo;sla-
bOltUg      
       49      b@ld@g
buGudai      
       52      boGdi
       52      boGdi nima
      122      saH boGdi
bui      
      228      wi
       21      b@ qinda uJiJi Guar nas@ Sg@ wi
       81      naHJa u;gu komba wi
      139      maqin@ cabda wi
      199      `na; `nang@da aka Sdomba Ji kuHg@ wirq
      200      wabg@ SJonqa wiJisa jinda m@nda JiJirg@ k@rna
      213      tasaH saH wi ja?
      215      cawada jamt@ng@ Salag@sa, DaHqa jinda m@nda t@mt@ng@ wi
      228      wi gi t@mt@ng@
      228      wil@qi nJoH n@g@ wi gi t@mt@ng@ JarJo
bula=      
       49      b@la-
bulaG      
       49      b@laG
 
－25－
buli=      
       49      b@l-
buliGci(n)      
       49      b@lqaH
buliya=            buli=? 
buqur      
       52      borke
       52      borke nokuH
   buqur-i      
       52      borken@ Ji;-
burcaG      
       54      p@qaG
       72      hdi p@qaG
      147      Sgo p@qaG
bUdUgUn      
       51      bedoH
       23      na;raH bedoH
       51      bedoH na;raH
       51      bedoH `Jima
bUjig      
       53      buJigu
bUliyen      
       51      belGaH
bUrge      
       50      b@rge
bUri      
      118      mora
       19      ort@n@ mora = ud@rn@ mora 
       21      ud@r mora = ud@rn@ mora 
       21      ud@rn@ mora
       21      urd@n@ mora = ud@rn@ mora 
 
－26－
   bUri-dU      
      119      morta
       19      ort@n@ morta = ud@rn@ morta 
       21      ud@r morta = ud@rn@ morta 
       21      ud@rn@ morta
       22      urd@n@ morta = ud@rn@ morta 
bUse(n)      ( )
      130      se
      165      teHg@r@gn@ se
bUsele=      
      130      sel@-
bUtUn      
       55      putoH
       55      putoH n@gurd@
 
c 
cab caGan       
      182      qabqixaH
cabci=      
      195      Jabqi-
       33      nodoH Jabqi-
cabcila=      cabci=
      195      Jabqila-
cad=      
      197      Jad-
      198      Jar- = Jad- 
cadu      
      183      qada
      183      n@ga;jaH Ga bas qada odJi
caGabur      
      186      qixaw@r
 
－27－
caGan      
      186      qixaH
       80      kol qixaH mor@
      186      qixaH nodoH
      186      qixaH gara
      186      qixaH mor@
      186      qixaH Sgax
      186      qixaH CoG@i
      186      qixaH tosoH
      186      qixaHn@ r@-
caGaqan      
      186      qixaHxaH
cai      
      182      qa
      182      qa u;gu ger
      182      qa dawJi
      152      qa SJal-
cakiGur      
      183      qaxor
      183      qaxor jix-
cakirma      
      183      qamxa
      183      qamxa medoG
carcaqai      
      184      qarqar
       32      noGuH qarqar
casu(n)      ( )
      197      JasoH
      197      JasoH or-
cayi=      
      186      qixi;-
 
－28－
cegcekei      
      204      D@gD@g
cerig      
      184      qer@g
ci      
      184      qi
       26      qi kutoH nas@laJi
       47      qi 't@dg@Ji kel ba
       64      Sgud@ ciruda diso deraH hanqa s@nqada qi jaHg@Ji?
       77      qi n@g@ semqoHg@ k@rna
       83      qi kurGaH ge; warqi ba?
       86      qi na;Ji es@ odgisa qin@ koln@ el@ GoGol@m
       88      qi GordalaJi jawu da
      171      qi 't@dg@Ji kel da
      192      qi ter@ m@Sgu m@Ssa qinda Q@gsi wa
      213      egqi du, qi jaH ji? kaH qinda ba;cwa?
      214      jaHm@n@ qi er@, jaHm@n@ b@ odja
      216      qi oroHn@ saqad@ jama tard@ k@rgu dondaG 'jaji?
      227      ede qi ana waraJu?
      230      Sgud@ qi telaH GaGalsaH wu?
   cinu      
      185      qin@ qi
        6      qin@ qimsi k@qi alJaJi erwa
       32      b@ qin@ kelsaHda nokorg@ja
       86      qi na;Ji es@ odgisa qin@ koln@ el@ GoGol@m
 
－29－
   cim_a-du       
      185      qinda qi
       21      b@ qinda uJiJi Guar nas@ Sgo wi
       91      b@ qinda hgu'sada 'garg@ Ci[qi?]
      100      qinda lanJaG wa
      104      b@ qinda lo;ng@ s@rGaja
      109      ma, en@n@ qinda okja!
      192      qi ter@ m@Sgu m@Ssa qinda Q@gsi wa
      196      b@ qinda n@g@ Jaleja
      213      egqi du, qi jaH ji? kaH qinda ba;cwa?
   cim_a-aca      
      185      qinsa qi
   cim_a-du nige       
        5      ag'lolo, qin'dang@ Jaleja!
cida=      
      149      Sda-
ciki(n)      ( )
      185      qixaH
      121      qixaH 'sa;g@-
      185      qixaH uJir
      185      qixaH nokuH
      185      qixaH ba;soH
      185      qixaH hdoH
      186      qixaH ka
      186      qixaH sa;g@gu
      186      qixaH taka
      186      qixaH NaGdoH
   cikin-U      
       40      NaGdoH < qixaHn@ NaGdoH 
 
－30－
   cikin-dU?      
      203      qixaHda Da; Di;g@-
      186      qixaHda doH xar-
      186      qixaHda DaHJa xar-
      203      qixaHda DaHJa xarJo
cile=      
      187      qila-
cilUge      
      190      qolo
      190      qolo olDo
cim_a-aca            ci 
cim_a-du            ci 
cina=      
      185      qina-
      169      tosoH naHda qina-
cinaru      
      184      qina;Z@
       33      nogo qina;Z@
cingna=      
      182      qaHle-
      140      ci; qaHle-
      146      Sgaqan@ qaHle-
      163      t@g@ qaHle
cingnaGci(n)      ( )
      182      qaHleqaH
   cingnaGcin(+lar-du)      ( )
       35      qaHleqaHlada ndoba olGaJo
cinu_ki       
      185      qinGaH
cinu_a       
      185      qina
      185      qina JilJiGa
－31－
cisu(n)      ( )
      188      qisoH
      188      qisoH Gali;-
      188      qisoH Sdarka jix-
      188      qisoH `Zirg@-
      188      qisoH jix-
   cisun-u      
      121      qisoHn@ sa;
coGul=      
      189      qol-
       32      nokuH qol-
coGuru=      
      189      qo;ra-
congkiyal      
      189      qoH
coqui            siqui 
cuG      
      189      qoG
cuGla=      
      189      qoGla-
cuGur      
      190      qor
      150      Sd@r qor
      190      qor hil@-
cUce      




Da /1      
      171      da
       88      qi GordalaJi jawu da
      156      Cinegu n@g@ kel da[kelda!]
      171      qi `t@dg@Ji kel da
dabasaG      
      173      daCaG
dabusang            dabasaG 
dabusu(n)      ( )
      172      dabsoH
daGa=      
      172      daGa;-
   daGa=n_a      
      172      daGa;na
   daGa=tal_a      
      172      daGtala
daGaGci(n)      ( )
      172      daGa;qaH
daGaGa=      
      170      da;-
      170      jawu da;-
      217      jawu da;-
   daGaGa=qu      
       21      uJi da;g@ Co
       21      kama n@g@ aJaHn@ uJi da;g@ Co
daGara=      
      170      da;r@-
   daGara=n_a      
      223      'acicu da;rana ri
   daGara=Gsan      
－33－
      122      ter@ na;jaH b@d@la da;rasaH di;r@ olorJi, `d@gng@ uJito saHn@
daGu(n)      ( )
      179      doH
      179      doH xar-
      186      qixaHda doH xar-
dalu      
      172      dalaH
damna=      
      172      dabla-
      127      s@ dabla-
      169      toroH dabla-
      172      toroHn@ dabla-
      192      QaxGan@ dabla-
      202      Ju;DI dabla-
damnaGci(n)      ( )
      202      Ju;DI dablaqaH
      215      jama dablaqaH
daru=      
      173      dar-
      161      tamka dar-
      166      ti; dar-
      173      ti; dar-
      204      D@gti dar-
dawa      
       31      niSba < dawa niSba 
      174      za dawa
      174      dawa niSba
      174      dawa Hawa
      174      dawa g@wa
      174      dawa s@mba
      174      dawa d@mba
－34－
      174      dawa Japa
      174      dawa Jigs@ggua
      174      dawa Jiwa
      174      dawa R@gua
      174      dawa Ziwa
debis=      
      177      der-
      176      deb@r- = der- 
      162      t@xomn@ der-
deger_e       
      177      di;r@
      122      ter@ na;jaH b@d@la da;rasaH di;r@ olorJi, `d@gng@ uJito saHn@
      177      Guar di;r@ deraH gi naHsa GuraH
degereki      
      178      di;rgu
       48      baDar di;rgu gul@
degUjile=      
      181      duJilGa-
   degUjile=jU      
      181      hJida rmong@ duJilGaJi ge;Jo
degUli=      
      181      dul@-
      108      LoG LoG g@Ji dul@-
      121      sa; dul@-
   degUli=gsen      
      181      dul@saH
   degUli=n      
      181      dul@jaH dul@jaH
degUU      
        5      aGa du
       13      egqi du
－35－
       14      em@n@ egqi du
       14      em@n@ b@dGaH aGa du
       42      m@n@ aGa du worgun@ m@nsa Hama wa
      181      du < aGa du 
      213      egqi du, qi jaH ji? kaH qinda ba;cwa?
degUU(+lar)      ( )
        5      aGa dula
      181      dula < aGa dula 
dele=      
      177      del@-
demei      
      163      t@mi
      163      t@mi el@ abna
dobu      
      180      domboG
      158      Ciru domboG
doGula=      
      180      doGla-
   doGula=n      
      180      doGlajaH doGlajaH
doGulang      
      180      doGlaH
      180      doGlaH kuH
doliya=      
      180      dol-
doluG_a(n)      ( )
      180      doloH
        3      ang@ doloH
        4      aHdoloH = ang@ doloH 
      180      doloH sara
 
－36－
   doluGan harban        
      180      do'laraH
doluGula      
      180      dol@la
dour_a      
      178      do;r@
douraki      
      178      do;rgu
dOrbe(n)      ( )
      177      deraH
      177      deraH = d@raH 
        3      ang@ deraH
        4      aHderaH = ang@ deraH 
       64      Sgud@ ciruda diso deraH hanqa s@nqada qi jaHg@Ji?
      141      cinqi deraH
      177      deraH hoHn@
      177      deraH sara
      177      Guar di;r@ deraH gi naHsa GuraH
   dOrben harban       
      177      de'raraH
dOrbegUle      
      177      dela
      143      cog dela
dung      
      179      doH
dur_a(n)      ( )
      176      d@raH
       96      gomba n@g@ da 'garg@gu d@raH el@ erna
      171      b@ uJigu d@raH da el@ erna
      171      lawa lanaG daHlagu d@raH es@ ersaH kuHla
      176      d@raH er-
－37－
      176      d@raH ergu
      182      qaHlesa d@raH el@ ergu
dutaGa=      
      163      t@da;-
      230      worJi t@da;-
      188      qida;- = t@da;- 
dUgUr=      
      176      d@rgi-
      176      d@rgi su;-
   dUgUr=U=gsen      
      176      d@rgisaH
dUgUreng      
       24      naH d@rge su;saH
 
e 
ebcigUU(n)      ( )
       13      ebqaH
       13      ebqaH ko;saH
   ebcigUUn-i     
       13      ebqaHn@ ko;Ga-
ebed=      
       13      ebd@-
       31      nitax ebd@-
       33      nodoH ebd@-
       77      ke;l@ ebd@-
      126      sara ebd@-
      147      Sgeba ebd@-
      169      toroH ebd@-
   ebed=kU      
       13      ebd@gu
       82      kunt@ ebd@gu
 
－38－
eber      
       15      ewer
       15      ewer medoG
ebesU(n)      ( )
       12      ebsoH
       12      ebsoH hd@bg@gu
       13      ebsoH Gada-
       13      ebsoH ger
       13      ebsoH guag@-
       13      ebsoH taH
       27      narsa ebsoH
       52      boldoG ebsoH
       56      fuDI ebsoH
       82      kugo ebsoH
       87      GolsoH ebsoH
       92      g@Ca ebsoH
      221      ramba ebsoH
ebUdUg      
       13      ebd@g
ede      
      176      de = ede 
edege=      
       93      ge;-
edemeg            Udmeg 
edUge      
       14      ede
       15      ede ede
       15      ede kula
       83      t@r qixaHnaH'san@ ede kurla
      122      ter@ auraH hoHn@ HGu;n@ dondaG saH Ji, ede t@ge kel!
      227      ede qi ana waraJu?
－39－
edUr      
       21      ud@r
       21      nud@gu ud@r jaHg@ wa
       42      Hama'nud@
       45      HGu;n@ nud@
      122      saH ud@r
      141      cinqin@ ud@
      141      cinqinud = cinqin@ ud@ 
   edUr-i      
      161      odgu ud@n@ taGJodg@-
   edUr bUri        
       21      ud@rn@ mora
       21      ud@rn@ morata
       19      ort@n@ mora = ud@rn@ mora 
       19      ort@n@ morta = ud@rn@ morta 
       21      urd@r mora = ud@rn@ mora 
       21      urd@r morta = ud@rn@ morta 
       21      urd@n@ mora = ud@rn@ mora 
       22      urd@n@ morta = ud@rn@ morta 
edUr_ki       
       21      ud@rgu
egeci      
       13      egqi du
       13      egqi dula
       14      em@n@ egqi du
      213      egqi du, qi jaH ji? kaH qinda ba;cwa?
egedem            Udmeg 
egedemeg            Udmeg 
egege=            hegege= 
egUde(n)      ( )
       34      ndaH
－40－
       27      n@g@t@ ndaH
       34      ndaH sa;Ga-
       34      ndaH sa;GaqaH
       34      nadH CoH
       88      Guart@ ndaH
      104      aJaH ndaH jix jixJi loHkam r@Jo
      147      Sgo ndaH
      158      ndaH CoH
   egUden-deki      
       34      ndaHdagu jobla
egUle(n)      ( )
       16      o;loH S@n
       47      o:lon wa, orgua ba
      144      S@n o;loH
egUn-i            ene 
egUn-ece            ene 
egUr            hegUr 
el_e      
       24      axa;, t@rn@ el@ medgunu jajisaH naH
eljige(n)      ( )
       13      elJige
       13      elJige xila-
       13      elJige lusa
       13      elJige QeDI
      222      r@Hgon@ elJige
elige            helige 
eliye            heliye 
eme      
       14      em@
       14      em@ ab-
       14      em@ kuH
       14      em@ kuH guaxo
－41－
       50      b@dGaH em@
   eme-yin      
       14      em@n@ a;DI
       14      em@n@ egqi du
       14      em@n@ ga;ga
emUn_e      
       14      em@la
       59      em@la taci kurge xarGa-
   emUn_e-ece      
      126      basn@ em@lasa Sgen@ 'sadg@Jo
emUneki      
       14      em@lagu
       14      em@lagu SdoH
       20      u;lan@ em@lagu
emUs=      
      114      m@S-
      115      m@r- = m@S- 
      170      b@ en@ emdoHn@ m@S da;gun@ Co
   emUs=cU      
      137      b@ m@Sgu m@SJi su xolon@ u;wa
   emUs=kU      
      114      m@Sgu
       19      m@Sgu u; olq
       23      m@Sgu na;raH olq
       72      m@Sgu hdol-
      115      m@Sgu xa;qaH
      115      m@Sgu hdol-
      115      m@Sgu JoG@-
      115      m@Sgu waGagu jiDI
      137      b@ m@Sgu m@SJi su xolon@ u;wa
      185      qibi m@Sgu
－42－
      192      qi ter@ m@Sgu m@Ssa qinda Q@gsi wa
      192      qi ter@ m@Sgu m@Ssa qinda Q@gsi wa
   emUs=kU-yin      
      115      m@Sgun@ Sdebri
      115      m@Sgun@ Tu
ende      
       12      end@
ende_ki       
       12      end@gu
ene(n)      ( )
       12      en@
       10      @n = en@ 
       27      n@ = en@ 
       12      en@ n@g@ kudu;d
       12      en@ kudu;d = en@ n@g@ kudu;d 
       12      en@ men@
       12      en@ qixa;Zi
       12      en@ qixaHnaH
       12      en@ Jo;r@
       12      en@Gula
       12      en@la
       27      n@x@laH
       36      en@ nJaHn@ man@ xui jisaH ja
       64      en@ naHda hanilasa tawoH kuH wa
       78      en@ Jo;rgu ni;s@ln@ kehuing@ wa
      136      en@ saqan@ caHlin@ tarJigu sowo jaHg@ wa?
      145      SgabtoGd@ en@ t@g@ kel
      170      b@ en@ emdoHn@ m@S da;gun@ Co
      194      hoHn@ JaHSGada en@ qixa;Zi tarJo
－43－
      195      en@ jamalan@ saH jaman@ Jabda to;lag@ Co
      213      en@ ger Sgo jaH wa, gegaH jaH wa
   egUn-i      
      109      ma, en@n@ qinda okja!
   egUn-ece      
       64      ensa hanqada
   ene edUr       
       34      'nud@
   ene edUr_ki        
       34      'nud@gu
       21      nud@gu ud@r jaHg@ wa
   ene hon       
       31      noH
       32      noH hoH = noH 
       54      noH asoH HGa oloH 'peg@rq
   ene hon_ki        
       32      noH hoHgu
   ene mene       
       12      en@ men@
      113      m@n@ < en@ m@n@ 
engger      
       12      eHg@r
er_e      
       15      er@
       15      er@ kuH
       15      er@ kuH guax@
      122      saH er@ kuH
erte      
       15      erte
       15      erte xolo
      236      `Jind@ b@ erte xolo HGa u;na
 
－44－
ertele=      
   ertele=jU      
       15      ertlaJi
ese      
       14      es@
       14      ese = es@ 
       14      Ca es@ erJi
       25      nabt@ es@ orsaH
       51      es@ ersa es@ er be
       72      aJaH es@ medsaH hdarg@Ji su;Jo
       83      diso Guar es@ kurq
       86      qi na;Ji es@ odgisa qin@ koln@ el@ GoGol@m
      130      dawu es@ selg@Ji gigu nadon
      160      kar@ k@r@ng@ es@ odsa taH
      171      lawa lanaG daHlagu d@raH es@ ersaH kuHla
      214      jaHda es@ r@saH
      214      jama es@ nda;Ji
      216      es@ ersa es@ er jade
eyimU(+nige)      ( )
       14      emi;ng@
eyimUken(+nige)      ( )




Gadan_a      
       85      Gad@
Gadanaki      
       85      Gad@gu
       85      Gad@gu ana ana
       85      Gad@gu baba
       85      Gad@gu kuH
Gajar      
       86      GaJar
       86      GaJir = GaJar 
       85      GaJar[GaJa!] xale;Jo
       86      GaJar golde-
       86      GaJar arqi-
       86      GaJar golde-
       86      GaJar tar-
       96      GaJar golde-
      231      `gaH GaJar
   Gajar-un      
       80      GaJarn@ koGma
Gal      
       57      xal
       57      xal alda-
       57      xal ti;-
       57      xal deHg@-
       57      xal Ja;g@-
GaljaGu      
       85      GalJoH
       85      GalJoH kuH
GaljaGura=      
       85      GalJira-
 
－46－
   GaljaGura=Gsan      
       85      GalJirasaH
Gaqai      
       84      GaG@i
       84      GaG@i adalaqaH
       84      GaG@i JanGax
       84      GaG@i JilJiGa
   Gaqai-yin      
       84      GaG@in@ u;Gagu
       84      GaG@in@ ger
Gar      
       58      xar
       58      xar b@dGaH
       58      xar ci
       58      xar Sgo
       58      xar ti;
       58      xar toroH
       58      xar war-
       67      xar helge
      167      xar ti;
   Gar-un      
       58      xarn@ Gur@
       58      xarn@ rm@
   Gar-i      
       58      xarn@ G@i-
       58      xarn@ G@ig@-
       58      xarn@ gudelGa-
       58      xarn@ qoHg@-
       58      xarn@ xi;nacig war-
       58      xarn@ kuamada war-
       86      xarn@ G@i-
 
－47－
   Gar-tu      
       58      xarda or-
       58      xarda war-
Gar=      
       59      xar-
       16      o;d@rq xar-
       20      u;lada xar-
       22      urJa xar-
       26      naraH xar-
       59      x@icaHda xar-
       86      Go xar-
      118      morta xar-
      121      sa; xar-
      164      teHg@r@g niSGaH xar-
      179      doH xar-
      186      qixaHda doH xar-
      186      qixaHda DaHJa xar-
      228      warwa xar-
   Gar=qu      
       26      naraH xargu Zog
   Gar=cu      
       59      xarJi jarja
      166      ter@sa xarJi
      166      ter@'san@ xarJi = ter@sa xarJi 
   Gar=cu ire=       
       66      haJir-
   Gar=cu od=       
       66      haJor- xarJi od-
GarGa= /1      
       59      xarGa-
       59      em@la taci kurge xarGa-
 
－48－
GarGa= /2      
       59      xarGa-
       11      @g xarGa-
       59      soHn@ng@ xarGa-
       74      kabsi xarGa-
      122      saH xarGa-
      134      soH xarGa-
Gar_taki      
       59      xardagu
GarGaGci(n)      ( )
      134      soH xarGaqaH
GasiGun      
       85      GacoH
Gasil=      
       85      Gacil-
       69      hoka Gacil-
Goul      
       87      Gol
Gurba(n)      ( )
       89      GuraH
        2      ang@ GuraH
        3      aHGuraH = ang@ GuraH 
       89      GuraH hoHn@
       89      GuraH sara
       95      GuraH gi naHsa Guar
      122      ter@ GuraH hoHn@ HGu;n@ dondaG saH Ji, ede t@g@ kel!
      141      cinqi GuraH
      160      GuraH taH
      173      diso GuraH dadaG
      177      Guar di;r@ deraH gi naHsa GuraH
 
－49－
Gurban harban       
       89      GuraraH
GurbaGula      
       89      Gulla
GurGuul      
       89      GulGur
Guril      
       87      Gol@r
       87      Gol@r Jira-
Gutul      
       87      GodsoH
       88      GorsoH = GodsoH 
Guyibi=      
       86      G@ig@-
       58      xarn@ G@ig@-
       86      selqig G@ig@-
      169      toroH G@ig@-
Guyu=      
       89      Gui-
   Guyu=ju      
       89      GuiJi ok-
GuyuGci(n)      ( )




ge=      
       91      g@-
   ge=jU      
       92      g@Ji
      198      Ji g@Ji
       92      g@Ji
      198      Ji g@Ji
       93      g@Jo
      201      Jo g@Jo
      105      loGloG g@Ji ta; su;r
      108      LoG LoG g@Ji dul@-
      117      aJaH jiraHd@ SJipo Ji su;gun@ molam
      129      s@mdaH Ji jawu-
      141      cigmo Ji kel-
gege= /1      
       93      ge;-
       93      ciJi ge;-
      142      ciJi ge;-
gege= /2      
       93      ge;-
       93      raHki 'kaHg@ ndesa ndeJi ge;-
       83      kureda ge;-
      153      SJigdoGd@ ge;-
      227      wartaG ge;-
gege= /3 ?     
       93      ge;-
       83      kurGaH ge;-
       83      qi kurGaH ge; warqi ba?
gegen      
       93      gegaH
       93      gegaH ho;taH
－51－
       93      gegaH soxor
      213      en@ ger Sgo jaH wa, gegaH jaH wa
gegere=      
       93      geg@ra-
gem      
       93      gem
ger      
       93      ger
       94      ger
       13      ebsoH ger
       26      naraH ger worxa-
       84      GaG@in@ ger
      106      lu;DI ger
      137      ca;Zi ger
      162      t@xa ger
      182      qa u;gu ger
      213      en@ ger Sgo jaH wa, gegaH jaH wa
      224      rb@ln@ ger
   ger(+nige)      ( )
      197      gerng@ Jar-
   ger-tU      
       77      k@t@
      219      aJaH k@t@ xaJorq jo
ger_teki      
       77      k@t@gu
getUl=      
       83      kutel-
geyi=      
       94      gi;-
       18      or gi;-
      164      teHg@r@g gi;-
 
－52－
gilayi=      
       85      Gali;-
       26      nadba Gali;-[Gali-!]
       30      nigdaHla Gali;-
       37      nJirg@ GaJi Gali;-
       44      Hortada Gali;-
       62      xoloda Gali;-
       87      Goqa Gali;-
      156      Cixa naHsa Gali;-
      188      qisoH Gali;-
gilayi=(+Ga=)      ( )
       85      Gali;Ga-
giSkigUr      
       83      kurgur
gUbi=      
       79      kib-
gUce      
      160      taHguZix
gUice=      
       80      kiqa-
   gUice=n_e      
       13      el@ kiqana
gUn      
       96      gom




halaG_a(n)      ( )
       67      helge
       67      xar helge
halaGdaG_a      
       65      halda
halqu=      
       65      halGo-
hamara=      
       65      hamara-
hani=      
       64      hani-
       33      nodoH hani-
harba(n)      ( )
       66      harwaH
       66      har@n harwaH
       66      harwaH sara
       67      hawraH = harwaH 
        2      ang@ hawraH
        3      aHhawraH = aHg@ hawraH 
       27      hawraH n@g@ kutoHg@
      193      QyDI hawraH
      215      hawraH jamang@
       66      har@n n@g@ kutoH
       66      har@n n@g@ sara
       66      har@n tawoH
      191      diso har@n n@g@ Tawa t@mt@ng@da QoHd@ xarJo
      195      Japan@ har@n tawoH
harbaGula      
       67      haw@rla
 
－54－
harGal      
       66      harGal
       65      halGar = harGal 
       61      xo;soH harGal
       66      harGal ki;-
       66      harGal toHg@-
ha'ul=      
       62      xol-
      226      waHlaHg@Ji xol@-
      227      Sgo morn@ warJi xol@-
      136      ter@ kuH dawu xol su;Jo
hegege=      
       67      he;-
       26      naraH he;-
   hegege=jU       
       26      aJaH naraH he;Jo
hegege=(+Ga=)      ( )
       67      he;Ga-
hegUr      
       69      hor
helige      
       67      helge
heliye      
       67      he;l@
hici=      
      152      SJe-
hiniye=      
      156      Cine-
       65      hahag@Ji Cine-
   hiniye=kU      
      156      Cinegu
      156      Cinegu n@g@ kel da[kelda!]
－55－
hodu(n)      ( )
       68      ho;taH
       68      ho;taH
       68      ho;taH taci
       68      ho;taH taci na;- taS una-
       93      gegaH ho;taH
      170      tu;qi ho;taH
hoGtul=      
       72      hdol-
      151      Sdol = hdol- 
       72      m@Sgu hdol-
      115      m@Sgu hdol-
      118      motoH hdol-
hoGtulGci(n)      ( )
      165      telaH hdolqaH
hoi      
       67      hi;
hoici      
       67      hi;qi
hon      
       68      hoH
       32      noH hoH = noH 
       61      xi;qoH hoH
      114      m@g@n@ hoH
      114      m@gjamn@ hoH
      119      muHn@ hoH
      156      Cin@ hoH = hinoH[CinoH?]
      161      tamban@ hoH
      209      RoHJa ersaH hoH
      212      zaLax wigu hoH
      237      `JoH hoH
 
－56－
   hon-u      
       68      hoHn@
       27      n@g@ hoHn@
       88      Guar hoHn@
       89      GuraH hoHn@
      122      ter@ GuraH hoHn@ Hgu;n@ dondaG saH Ji, ede t@g@ kel!
      162      tawoH hoHn@
      177      deraH hoHn@
      194      hoHn@ JaHSGada en@ qixa;Zi tarJo
   hon ki=      (sin_e )      ( )  
      156      CinoHg@-
horiya=      
       70      hor@-
   horiya=qu      
       99      guJuHda horgu[hor@gu?] laxci
      169      toroH hor@gu laxci
hOngkUri=      
       68      hoHG@ra-
   hOngkUri=n?      
       68      hoHG@rajaH hoHG@rajaH
hOtU(n)      ( )
      158      Cot@g
hOtUg      
       42      HamoH Cor@g
hub hulaGan        
       69      hoblaH
hub hulaGaqan       
       69      hobl@xaH
hudu=      
       71      hta;-
 
－57－
huGuta      
       71      hda
hulaGabur      
       56      fulaw@r
hulaGan      
       55      fulaH
       55      fulaH unaH
       56      fulaH noGuH
       56      fulaH Goli
       56      fulaH mor@
       56      fulaH saqa
       56      fulaH Sgax
       56      fulaH Sgax s@g@-
       87      Goli < fulaH Goli 
      153      fulaH Jadar SJodg@Jo
hulaGaqan      
       56      fulaHxaH
hulayi=      
       56      fule:-
       33      nodoH fule:-
      164      teHg@r@g fule;-
hungGu=      
       68      hoHG@-
hungGurang      
       68      hoHG@r@g
hungGusu(n)      ( )
       68      hoHG@soH
hunin      
       70      hunaH
       55      funaH = hunaH 
      200      JiJaH hunaH
 
－58－
hunu=      
       68      hon@-
      118      mor@ hon@-
      237      `D@l@la hon@-
hurtu      
      150      Sd@r
       88      Gor Sd@r
      100      laHwZi < Gor laHwZi, Sd@r laHwZi 
      150      Sd@r bandaH
      150      Sd@r Gor
      150      Sd@r laHwZi
      150      Sd@r qor
      150      Sd@r qor hil@-
      150      Sd@r JalGasoH
      150      Sd@r `guHqi
   hurtu-du      
      150      Sd@rda od-
hurtula=      
      150      Sd@rla-
hutasu(n)      ( )
      149      SdasoH
hUkU=      
       70      hgu-
      148      Sgu- = hgu- 
   hUkU=gsen      
       70      hgusaH
   hUkU=kU      
       70      hgugu
      148      Sgugu = hgugu 
hUkU=(+Ga=)      ( )
      175      'd@mg@Ji hguGa-
 
－59－
hUlde=      
       69      holde-
       56      fulde- = holde- 
      225      rdaG holde-
hUliye=      
       67      hil@-
       79      ki; hil@-
      123      saHdoH hil@-
      150      Sd@r qor hil@-
      190      qor hil@-
      204      D@ hil@-
hUnesU(n)      ( )
       69      homsu
hUr_e       
       56      fure
hUrgU=      
       67      herg@-
hUsU(n)      ( )
      134      soH
       71      hsoH = soH 
       34      nodoHdagu soH
       59      soHn@ng@ xarGa-
      134      soH nokuH
      134      soH xarGa-
      134      soH xarGaqaH
      157      Cira soH




ici=            hici= 
ide=      
       35      nde-
       79      ki; nde-
      179      dohua nde-
      236      `Jis@g nde-
   ide=jU      
       35      ndeJi u;-
       93      raHki 'kaHg@ ndesa ndeJi ge;
   ide=kU      
       35      ndegu
ide=(+Ga=)      ( )
       35      ndeGa-
       79      ki; ndeGa-
ijaGur      
       18      oJor
imaG_a(n)      ( )
      218      jimaH
      216      jimaH xoroH jarmar wa
inggi=      
       12      eng@-
   inggi=jU      
       12      eng@Ji
iniye=            hiniye= 
ire=      
       15      er-
       11      @r- = er- 
      222      r@- = er- 
       25      naG er-
       30      nimsoH er-
       39      NaHnal er-
－61－
       51      es@ ersa es@ er be
       60      xawar r@-
       60      xi;nacig er-
       63      ha;Ji er-
       63      ha;jam er-
       76      kaqi r@-
       88      GorG@i er-
      139      cajada er-
      147      Sgeba ebd@gu er-
      176      d@raH er-
      181      qa;taHda r@-
      186      qixaHn@ r@-
      187      qiloG er-
      187      qimqi to;rJi r@-
      188      qis@r er-
      195      Jabda er-
      214      jaHm@n@ qi er@, jaHm@n@ b@ odja
      216      es@ ersa es@ er jade
      217      jida er-
   ire=kU      
      176      d@raH ergu
      182      qaHlesa d@raH el@ ergu
   ire=gsen      
      171      lawa lanaG daHlagu d@raH es@ ersaH kuHla
      209      RoHJa ersaH hoH
      214      jaHda es@ r@saH
   ire=gsen-ece inu       
       15      ersaH'san@
   ire=be      
        6      qin@ qimsi k@qi alJaDi erwa
   ire=n_e      
       96      gomba n@g@ da 'garg@gu d@raH el@ erna
－62－
      171      b@ uJigu d@raH da el@ erna
      219      m@n@ kuH daGtalang@ erna jo
   ire=jei      
      174      dawu erJi 'gina
       14      ca es@ erJi
   ire=tel_e      
       53      ner@ muHg@ r@sala jasoH GoGorasa pa 'gina
   ire=y_e      
      135      cirun@ soG@nd@da, b@d@ hani erja
ire=(+Ga=)      ( )
       15      erGa-
      149      cawa SdaHd@ m@qi kuHda noba t@g@ erGa
iskegUr      
      147      SgeGor
iskUl=      
      147      Sgel-
 
j 
jabsar      
      195      Jabsar
      195      Jabsar gigu sara
   jabsar-un      
      195      Jabsarn@ cilaH
      195      Jabsarn@ `guHqi
jaGaldu=      
      194      Ja;-
jaGatuna=      
      196      JaGde-
jaGatunaG_a      
      196      JaG@ J@G@
 
－63－
jaGu(n)      ( )
       37      nJoH
      201      JoH = nJoH 
       27      n@g@ nJoH jamang@
       88      Guar nJoH
      228      wil@qi nJoH n@g@ wi gi t@mt@ng@ JarJo
jaGu=      
      202      Ju-
jaGur_a      
      201      Jo;r@
       12      en@ Jo;r@
       89      Gur@ Jo;r@
      118      mor Jo;r@
jaGuraki      
      201      Jo;rgu
       78      en@ Jo;rgu ni;s@ln@ kehuing@ wa
jajil=      
      197      JaJil-
jala=      
      196      Jale-
   jala=y_a       
        5      ag'lolo, qin'dang@ Jaleja!
      185      qindang@ Jaleja
      196      b@ qinda n@g@ Jaleja
jalGa=      
      196      JalGa-
jalgi=      
      196      JalGa-
janci=      
      213      janqi-
      165      tem@r janqi-
－64－
      213      tem@r janqi-
jaq_a      
      195      JaGa
       14      emdoH JaGa
       23      na;tun@ JaGa
jarcim      
      201      JirqoH
jarim      
      216      jar@m
jarla=      
      198      Jar-
      216      jar- = Jar- 
jaru= /1      
      198      Jar-
      216      jar- = Jar- 
       41      Han Jar-
      119      muH Jar-
jaru= /2      
      198      Jar-
      216      jar- = Jar- 
       86      Goni Jar-
jaruGci(n)      ( )
      198      JarqaH
jasa=      
      197      Jar-
      197      JaS- = Jar- 
       32      nokor Jar-
       94      ger jar-
       95      gi jar-
       95      gi Jar- = gi jar- 
      131      sem jar-
      197      gerng@ Jar-
－65－
      197      nokor Jar-
   jasa=Gsan      
      148      Sgo jarsaH
      216      jarsaH
jasa=(+Ga=)      ( )
      216      jarxa-
jayila=      
       37      nDe;l@-
jegU=      
      201      Jo;-
        6      aloH Jo;-
      101      laGGod Jo;-
      131      sem@ Jo;-
   jegU=kU      
      186      qixaHda Jo;gu
jegUdU(n)      ( )
      202      JudaH
jegUdUle=      
      202      Jud@la-
jegUU      
      201      JoH
       61      xo;soH JoH
jiGasu(n)      ( )
      196      JalGasoH
      150      Sd@r JalGasoH
      196      JalGasoH jasoH
      196      JalGasoH war-
      196      JalGasoH warqaH
   jiGasun-u      
      196      JalGasoHn@ rmo
   jiGasun-i      
      196      JalGasoHn@ g@gda-
－66－
jiGura=      
      200      Jira-
       87      Gol@r Jira-
jigi=      
      198      Ji;-
       52      borken@ Ji;-
       99      guJuHn@ Ji;-
jigi=(+Ga=)      ( )
      198      Ji;Ga-
jijig      
      199      JigaH
      199      JigaH ke;l@
jil      
      199      Jil@
      199      Guala Goni Jil@ wa
jirGuG_a(n)      ( )
      200      JirGoH
        3      ang@ JirGoH
        4      aHJirGoH = ang@ JirGoH 
       89      Gur@ JirGoH kuH
      141      cinqi JirGoH
      200      JirGoH sara
   jirGuGan-du      
      171      b@ diso JirGoHda da worwa
   jirGuGan harban       
      200      JirGaraH
jirGuGula      
      200      JirG@la
jirUke(n)      ( )
      200      Jirge
      200      Jirge b@dGaH      
      200      Jirge jix-
－67－
joki=      
      201      JoG@-
      115      m@Sgu JoG@-
jolGa=      
      201      JolGa-
jOgelen      
      202      JulaH
      202      JulaH man
      202      JulaH jasoH
jOgelere=      
      202      Jul@-
jujaGala=      
      200      JiJaHla-
jujaGan      
      200      JiJaH
      200      JiJaH hunaH
jula      
      199      Jila
       59      xardagu Jila
      199      Jila xa;gu
   jula(+nige)      ( )
      170      Jilang@ hil@Jing@ 'da;g@Gat@
julai      
      199      Jila
juljaG_a(n)      ( )
      199      JilJiGa
       32      noG@i JilJiGa
       42      HamoH JilJiGa
       48      bas@ JilJiGa
       49      b@lJir JilJiGa
       84      GaG@i JilJiGa
      169      toli JilJiGa
－68－
      185      qina JilJiGa
      208      Rermo JilJiGa
 
k 
kebeli      
       77      ke;l@
       77      ke;l@ ebd@-
       77      ke;l@ naHn@ samb@g
       77      ke;l@ muH
      199      JigaH ke;l@
   kebeli-yi      
       78      ke;l@n@ ko;Ga-
kebis      
       78      kebs@
kedU(n)      ( )
       83      kudoH
       83      kutoH = kudoH 
       26      qi kutoH nas@laJi
       27      n@g@ kutoH
       66      har@n n@g@ kutoH
      103      lo; kudoH wa?
   kedUn(+nige)      ( )
       27      n@g@ kutoHg@
   kedUn edUr-Ud       
       83      kudu;d
       12      en@ n@g@ kudu;d
       12      en@ kudu;d = en@ n@g@ kudu;d 
kei      
       79      ki;
       71      hced ki;
       79      ki; hil@-
      108      ki; Rymang@ 'Lodg@rq
－69－
      119      muH ki;
kejiy_e(n)      ( )
       77      k@qi
        6      qin@ qimsi k@qi alJaJi erwa
       77      k@qi mbisa
       77      k@qi wisa
   kejiyen-ece inu       
       77      k@qi'san@
   kejiye(+nige-dU)      ( )
       77      k@qing@da wisa
kejiyeken      
       77      k@qixaHnaH
kele(n)      ( )
       78      kelaH
        6      amaH kelaH
       87      GoJa kelaH
kele=      
       78      kel-
       23      nanTenn@ kel-
       25      naGo noGo kel-
       31      niwar kel-
       47      qi 't@dg@Ji kel ba
       71      hcob kel-
       78      kel med-
       81      kua kel-
       97      gualaH kel-
      119      muH kel-
      122      ter@ GuraH hoHn@ HGu;n@ dondaG saH Ji, ede t@g@ kel!
      141      cigmo Ji kel-
      145      SgabtoGd@ en@ t@g@ kel
      147      Sgo kel-
－70－
      156      Cinegu n@g@ kel da[kelda!]
      163      't@dg@Ji kel
      171      qi 't@dg@Ji kel da
      223      rewa kel-
   kele=besU      
       44      Homan@ kelsa
   kele=gsen-dU      
       32      b@ qin@ kelsaHda nokorg@ja
   kele=jU      
       78      kelJi ox-
   kele=kU      
       78      kelgu
   kele=y_e       
       19      b@ orJi n@g@ kelja
kele=(+Ga=)      ( )
      204      Dambog@Ji kelGa-
keleGci(n)      ( )
       78      kelqaH
       97      gualaH kelqaH
kelelce=      
      234      `den kelqe-
ken      
       74      kaH
       74      kaH wisa
      213      egqi du, qi jaH ji? kaH qinda ba;cwa?
      229      kaH wisada
   ken ken       
       74      kaHGaH
   ken(+nige)      ( )
       93      raHki 'kaHg@ ndesa ndeJi ge;-
－71－
keng      
       67      h@H
       67      h@H, Guala odjaH odjaH uJija, qi!
kenggerge      
       78      keHg@r@g
kereg      
       77      k@r@g
       77      cawa Hgank@r nR@bg@ k@r@g
      125      'samg@ el@ k@r@g
keregle=      
       77      k@r-
   keregle=kU      
       77      k@rgu
       13      el@ k@rgu Sgaqa
      216      qi oroHn@ saqad@ jama tard@ k@rgu dondaG 'jaji?
   keregle=n_e     
       77      qi n@g@ semqoHg@ k@rna
      144      SgaH@lda kursa Lohua Salag@ k@rn@
      200      wabg@ SJonqa wiJisa jinda m@nda JiJirg@ k@rna
      221      LobJoHn@ ramg@ k@rna
kereldU=      
       78      keld@-
ki=      
       79      ki;-
       66      harGal ki;-
      100      laHn@ ki;-
kiling      
       78      kelaH
kimusu(n)      ( )
       87      GomsoH
－72－
   kimusun-u      
       87      GomsoHn@ SdaHwa
      149      GomsoHn@ SdaHwa
kingGar_a      
       84      GanGalaG
kirD      
       67      he;dloG
kirUge      
       83      kuru
kitad      
       72      hdi
       72      hdi p@qaG
       72      hdi pu;
       72      hdi m@r@g
kituG_a(n)      ( )
      151      SdoG@
      151      SdoG@ amaH
      151      SdoG@ xi;nagu
      156      CibJen SdoG@
kOb kOkeken       
       82      kubg@GaH
kOdel=      
       98      gudel-
   kOdel=kU      
      126      saqa gudelgu
kOdelge=      
       98      gudelGa-
       58      xarn@ gudelGa-
      209      Ryw@ gudelGa-
kOgege=      
       80      ko;-
 
－73－
   kOgege=gsen      
       13      ebqaH ko;saH
       80      ko;saH
kOgege=(+Ga=)      ( )
       80      ko;Ga-
       13      ebqaHn@ ko;Ga-
       78      ke;l@n@ ko;Ga-
kOgUrge      
       83      kurge
       59      em@la taci kurge xarGa-
kOke      
       82      kugo
       82      kuko = kugo 
       82      kugo ebsoH
       82      kugo unaH
kOkebUr      
       82      kukaw@r
kOkeken?      
       82      kugoxaH
kOkere=      
       82      kukora-
kOkU(n)      ( )
       82      kugo
       82      kuko = kugo 
       82      kugo Cim@-
       82      kugo Cim@Ga-
kOkUr      
       80      kokor
kOl      
       80      kol
       80      kol toroH
       80      kol qixaH mor@
－74－
   kOl-i      
       86      qi na;Ji es@ odgisa qin@ koln@ el@ GoGol@m
   kOl-Un      
       80      koln@ Gur@
       80      koln@ cirdaH
       80      koln@ tawaH
       80      koln@ ti;
      167      koln@ ti;
kOl_deki      
       81      koldagu
      116      molsoHda xandaragu koldagu
kOlde=      
       96      golde-
       86      GaJar golde-
       96      GaJar golde-
kOldU=            kOlde= 
kOlUre=      
       80      kol@r-
kOlUsU(n)      ( )
       81      kolsoH
kOmUri=      
       81      komor-
   kOmUri=gsen      
       81      komorsaH
kOndelen      
       95      gond@laH
kOnggen      
       80      koHkaH
kOrUngge(n)      ( )
       81      kunge
 
－75－
kOyUge      
       87      GojoG
kUb kUiteken       
       79      kibtxaH
kUisU(n)      ( )
       79      ki;soH
kUiten      
       79      kitaH
       62      xoloH kitaH
       79      kitaH kur-
   kUiten-i?      
       79      kitaHg@ jix-
kUitere=      
       79      kitar-
kUitere=(+Ga=)      ( )
       79      kitarGa-
kUji      
       98      guJi
       23      na;raH guJi
       98      guJi[GuJi!] motoH
kUjUgUU(n)      ( )
       98      guJuH
   kUjUgUUn-dU      
       99      guJuHda horgu laxci
   kUjUgUUn-i      
       99      guJuHn@ Ji;-
kUmUn      
       82      kuH
       14      em@ kuH
       15      er@ kuH
       16      ond@g kuH
       20      und@r kuH
－76－
       23      na;dsaH kuH
       28      n@r medsaH kuH
       31      niSGaH toroHt@ kuH
       52      boGni kuH
       54      p@qi kurgesaH kuH
       61      xo;saH kuH
       64      en@ naHda hanilasa tawoH kuH wa
       64      'haHr@g@saH kuH
       68      hoHG@r@g kuH
       70      hgusaH kuH
       73      hR@lwaJenn@ kuH
       81      kuarn@ kuH
       82      kuH olen@
       85      GalJirasaH kuH
       85      GalJoH kuH
       85      Gad@gu kuH
       89      Gur@ JirGoH kuH
       94      gerJaH kuH
       94      gi;qoH kuH
      102      l@jaH absaH kuH
      109      ma;DI kuH
      111      mantalsaH kuH
      119      muH kuH
      122      saH er@ kuH
      126      sajann@ kuH
      130      s@rsaH kuH
      135      soxor kuH
      136      sort@g kuH
      136      ter@ kuH dawu xol su;Jo
      146      Sgamti kuH
      147      Sgo kuH
      155      Cedqen kuH
－77－
      162      tarGoH kuH
      168      'toGg@saH kuH
      175      d@gro kuH
      180      doGlaH kuH
      204      D@gR@g kuH
      216      jarJaH kuH
      227      warsaH kuH
      233      `lu kuH
   kUmUn-U      
       82      kuHn@ samb@g
       32      kuHn@ nokorg@ warJi su saH wigun@ med@na
   kUmUn-dUr      
      139      kuHda 'camg@-
      149      cawa SdaHd@ m@qi kuHda noba t@g@ erGa
kUmUn(+nige)      ( )
kUmUn(+lar)      ( )
       82      kuHla
      171      lawa lanaG daHlagu d@raH es@ ersaH kuHla
kUndU      
       81      kunt@
       82      kunt@ ebd@gu
kUr=      
       83      kur-
       34      nor kur-
       79      kitaH kur-
      142      cir ga kur-
      151      Sdun ka kur-
      216      jar kur-
      232      `g@n kur-
   kUr=cei     
       83      diso Guar es@ kurq
 
－78－
   kUr=U=n_e      
      144      SgaH@lda kursa Lohua Salag@ k@rn@
   kUr=tel_e      
       83      kurla
       82      kula = kurla 
       15      ede kula
       83      t@r qixaHnaH'san@ ede kurla
kUrge=      
       83      kurge-
      125      samtaG kurge-
      218      jige kurge-
   kUrge=gsen      
       54      p@qi kurgesaH kuH
kUrgeGci(n)      ( )
      218      jige kurgeqaH
kUrgen      
       83      kurGaH
        1      a;gon@ kurGaH
       17      okuHn@ kurGaH
       83      kurGaH ge;-
       83      qi kurGaH ge; warqi ba?
      133      simon@ kurGaH
   kUrgen-dU      
       83      kurGaHda od-
kUrje      
       99      gurJig
kUU      
       82      kuH
        4      absaH kuH
       17      olsaH kuH
       82      kuH okuHla
      164      te;rsaH kuH
－79－
      219      m@n@ kuH daGtalang@ erna jo
   kUU-yin      
       82      kuHn@ wer@
 
l 
laGusa(n)      ( )
      106      lusa
       13      elJige lusa
      118      mor@ lusa
      222      r@Hgon@ lusa
luusa(n)      ( )      laGusa(n) 
 
m 
ma      
      109      ma
      109      ma, en@n@ qinda okja!  
maGaji=      
      109      ma;D@-
   maGaji=qu      
      109      ma;D@gu
maGajiGur      
      109      ma;Dir
maGu      
      119      muH
       68      hoH muH
       77      ke;l@ muH
       98      gutu muH
      103      li muH wari
      119      muH ol-
      119      muH kel-
      119      muH ki;
－80－
      119      muH kuH
      119      muH maGa
      119      muH Sda-
      119      muH Jar-
      119      muH jen
      119      muH jen medoG
      236      `Jida muH
   maGun-u      
      119      muHn@ hoH
mai            ma 
malta=      
      111      mantal-
   malta=Gsan      
      111      mantalsaH
      111      mantalsaH kuH
      111      mantalsaH jama
man-      
      110      mang@
   man-aca      
      110      mang@sa mang@
      111      mansa mang@
       42      m@n@ aGa du worgun@ m@nsa Hama wa
   man-du      
      110      mang@da mang@
      111      manda mang@
        2      an, m@ndang@ ok da
   man-u, man-i      
      110      mang@n@ mang@
      110      man@ mang@
       36      en@ nJaHn@ man@ xui jisaH ja
man(+lar)      ( )
      110      mang@la
－81－
   man(+lar-aca)      ( )
      110      mang@lasa mang@la
   man(+lar-du)      ( )
      110      mang@lada mang@la
   man(+lar-un), man(+lar-i)      ( ) ( )
      110      mang@lan@ mang@la
manaGar erte       
       28      n@mGuarte
mangnuG      
      111      maHnaG
manjin      
      111      manJin
manu      
      110      mano
marGasi      
      112      maxci
       18      maxci orsa t@g@ od
       34      'nud@ maxci
      125      'samg@ el@ k@r@g, b@ maxci jinda m@nda odgi
marGasi_ki       
      112      maxcigu
mariy_a       
      113      mara
      113      tan@ asoHlan@ mara Sagu?
marta=      
      113      marta-
mayiG      
      113      majig
      113      majig ab-
mayila=      
      116      mi;la-
－82－
mede=      
      116      med@-
       78      kel med-
   mede=gsen      
       28      n@r medsaH kuH
       72      aJaH es@ medsaH hdarg@Ji su;Jo
   mede=kU      
      163      aJaH med@gu t@mt@ng@ mbi
   mede=n_e      
       13      el@ med@na
       32      kuHn@ nokorg@ warJi su saH wigun@ med@na
melekei      
      113      m@ngi
      107      Lamba m@ngi
mene      
       12      en@ men@
      113      m@n@ < en@ m@n@ 
milaG_a(n)      ( )
      114      m@la
      118      mor@ xolGagu m@la
minu            bi 
minu_kin       
      113      m@nGaH
miq_a(n)      ( )
      112      maGa
       48      bat@ maGa
      107      luCi maGa
      119      muH maGa
      162      tarGoH maGa
      179      maGa doGo-
miriya=      
      109      ma;ra-
－83－
   miriya=ju      
      109      ma;raJi jix-
miS      
      120      muZi
modu(n)      ( )
      117      motoH
      118      modoH = motoH 
       72      hJaHma motoH
       73      hJaG CaH motoH
       87      GolsoH motoH
       89      mor GulaH maGa motoH oloHg@ wa
       98      GuJi motoH
      101      laki motoH
      117      motoH nokuH
      117      motoH p@nDI
      118      motoH hdol-
      118      motoH si;
      118      motoH SdaHwa
      118      motoH CaHleb
      118      motoH CimbaG
      130      motoH seka
      203      DanDan motoH
      205      motoH Dila-
      224      rges@g motoH
   modun-u      
      132      motoHn@ si;
moGai      
      117      moG@i
mori(n)      ( )
      118      mor@
       24      naHT@r mor@
       56      fulaH mor@
－84－
       70      mor@ hgordaH Guar
       80      kol qixaH mor@
      118      mor@ adala-
      118      mor@ adalaqaH
      118      mor@ xa;gu CaH
      118      mor@ xolGagu m@la
      118      mor@ xolqeGa-
      118      mor@ hon@-
      118      mor@ lusa
      118      mor@ CaHrda
      118      mor@ tem@r
      122      saH mor@
      130      seli mor@
      155      Ci;t@x mor@
      157      Cira mor@
      184      qaqa mor@
      186      qixaH mor@
   morin-u      
      119      mor@n@ qi
mOgU(n)      ( )
      117      mogu
mOlsU(n)      ( )
      116      melsoH
      116      melsoH Cumdara-
      116      melsoH war-
   mOlsUn-dU      
      116      melsoHda xandaragu koldagu
mOltUle=      
      114      m@nt@l-
mOltUre=      
      114      m@nt@ra-
 
－85－
mOn      
   mOn bayi=n_a        
      120      mba
   mOn bayi=n_a uu        
      120      mbou
      163      t@geg@ mbou?
   mOn bui       
      120      mbi
      163      aJaH med@gu t@mt@ng@ mbi
   mOn bui bisi        
       77      k@qi mbisa
mOnggU(n)      ( )
      115      mengu
mOr      
      118      mor
       89      mor GulaH maGa motoH oloHg@ wa
      118      mor Jo;r@
      118      mor 'qig@-
      147      Sgo mor
      165      tem@r mor
      179      doH mor
      206      RaHciH mor
   mOr-i      
      227      Sgo morn@ warJi xol@-
   mOr-tU      
      118      morta xar-
      223      morda demog@ re;
mOrgU=      
      115      m@rg@-
      120      murg@- = m@rg@- 
mOsU(n)      ( )      mOlsU(n) 
 
－86－
muruyi=      
      115      me;r-
       26      naraH me;r-
muskila=      
      117      mocal-
      117      moxcal- = mocal- 
muur            miS 
 
n 
nabci(n)      ( )
      100      labqaH
      174      dawJi < qa dawJi 
      182      qa dawJi
nada-aca            bi 
nada-du            bi 
naGa=      
       22      na;-
   niGa=qu      
       22      na;gu
       22      na;gu nad
naGad=      
       23      na;d-
       22      na;t@- = na;d- 
       23      na;r- = na;d- 
      140      ci; na;d-
      209      Ro na;d-
   naGad=qu      
       23      na;dgu
       23      na;dgu ca;Zi
   naGad=qu?      
       23      na;tu
       39      Na;tu = na:tu 
－87－
   naGad=u=Gsan      
       23      na;dsaH
       23      na;dsaH kuH
naima(n)      ( )
       30      nimaH
        2      ang@ nimaH
        3      aHnimaH = ang@ nimaH 
       30      nimaH sara
      213      nimaH janqa
   naiman harban       
       30      ni'maraH
naimaGula      
       30      nim@la
nara(n)      ( )
       26      naraH
       26      naraH bu;-
       26      naraH xar-
       26      naraH xargu Zog
       26      naraH he;-
       26      aJaH naraH he;Jo
       26      naraH kor medoG
       26      naraH ger worxa-
       26      naraH me;r-
       27      naraH sa;g@-
       27      naraH waGta-
       27      naraH waGtagu Zog
       81      kor < naraH kor medoG 
      190      naraH 'Ta;g@-
narin      
       23      na;raH
       23      m@Sgu na;raH olq
       51      bedoH na;raH
－88－
      191      Tigua < na;raH Tigua 
nasu(n)      ( )
       26      nas@
       21      b@ qinda uJiJi Guar nas@ Sg@ wi
nasula=      
       26      nas@la-
   nasula=jai      
       26      qi kutoH nas@laJi
nasutu      
       26      nas@t@
   nasutu(+nige)?      ( )
       26      xoroH nas@t@ng@ er@
nayitaGa=      
       29      ni;ta-
negege=      
       28      ne;-
       33      nodoH ne;-
      116      medoG amaH ne;-
      116      medoG ka ne;-
      134      soHra ne;-
nengji=      
       28      nenJi-
ner_e       
       29      ner@
       53      ner@ muHg@ r@sala jasoH GoGorasa pa 'gina
      168      ner@ 'toGg@-
   ner_e-yi      
      212      ner@n@ 'zadg@-
neretU      
       29      nert@
 
－89－
neyile=      
      102      le;l@-
   neyile=r_e     
      102      le;l@la od-
   neyile=gsen     
      102      le;l@saH
nicUgUn      
       31      niSGaH
       31      niSGaH toroHt@ kuH
      164      teHg@r@g niSGaH xar-
nidunun      
       34      nda;noH
nidurG_a      
       28      n@dGa
nidU(n)      ( )
       33      nodoH
       33      nodoH ebd@-
       33      nodoH ne;-
       33      nodoH nJirg@-
       33      nodoH fule:-
       33      nodoH hani-
       33      nodoH SJimo
       33      nodoH debg@-
       33      nodoH Jabqi-
       33      nodoH Dam@ D@m@g@-
       33      nodoH r@mboqi
       37      nodoH nD@mg@-
       59      xara nodoH
      153      nodoH SJimo
      186      qixaH nodoH
   nidUn-i      
      222      nodoHn@ r@dGa-
－90－
   nidUn-U      
       30      nodoHn@ nimsoH
       33      nodoHn@ nimsoH
       33      nodoHn@ namJor
       33      nodoHn@ namJor uJiGa-
      157      nodoHn@ Cilm@g
   nidUn-deki      
       33      nodoHdagu soH
nidU=            nUdU= 
niGa=            naGa= 
niGu=      
       34      nu;-
niGur      
       28      n@r
       20      u;la n@r
       28      n@r medsaH kuH
       28      n@r waGa-
       28      n@r waGagu jiDy
nige(n)      ( )
       27      n@g@
        2      ang@ n@g@
        3      aHn@g@ = ang@ n@g@ 
       12      en@ n@g@ kudu;d
       18      sara n@g@ odJi
       19      b@ orJi n@g@ kelja
       21      kama n@g@ aJaHna uJi da;g@ Co
       27      n@g@ n@g@
       27      n@g@ n@g@da
       27      n@g@ nJoH jamang@
       27      n@g@ hoHn@
       27      n@g@ kutoH
       27      n@g@ kutoHg@
－91－
       27      hawraH n@g@ kutoHg@
       27      n@g@ cilaH
       66      har@n n@g@ kutoH
       66      har@n n@g@ sara
       75      kama n@g@
       76      kaja n@g@
       77      qi n@g@ semqoHg@ k@rna
       91      diso n@g@ garma xoroH
       96      gomba n@g@ da 'garg@gu d@raH el@ erna
      130      dawa `Jadban@ se n@g@
      141      cinqi n@g@
      156      Cin@ n@g@
      156      Cinegu n@g@ kel da[kelda!]
      191      diso har@n n@g@ Tawa t@mt@ng@da QoHd@ xarJo
      196      b@ qinda n@g@ Jaleja
      214      jama n@g@
      220      `Ja ra n@g@
      228      wil@qi nJoH n@g@ wi gi t@mt@ng@ JarJo
   nige-dU      
       27      n@g@ n@g@da
   nigen-U      
       29      sara n@g@n@ niHa
   nige edUr       
       28      n@'gud@
       28      n@gursa n@'gud@
       55      putoH n@gurd@
   nige edUr-ece       
       28      n@gursa n@'gud@
   nige edUr-tU       
       28      n@'gurda
－92－
   nige nige       
       27      n@g@ n@g@
nige(+gUle)      ( )
       27      n@g@la
nigetU      
       27      n@g@t@
       27      n@g@t@ ndaH
nilbusu(n)      ( )
       30      nimsoH
        7      amaHn@ nimsoH
       30      nodoHn@ nimsoH
       30      amaHn@ nimsoH
       30      nimsoH er-
       30      nimsoH wala-
       33      nodoHn@ nimsoH
nim_a      
       30      nima < za nima 
nimgen      
       29      niHGaH
nis=      
      114      m@S-
      115      m@r- = m@S- 
noGtu      
      105      loxta
noGuGala=      
       33      noGuHla-
noGuGan      
       32      noGuH
       32      noGuH qarqar
       56      fulaH noGuH
       59      xara noGuH
      157      Cira noGuH
－93－
noGusu(n)      ( )
       33      noGsoH
       33      noGsoH Gada-
      159      noGsoH tanDI
noqai      
       32      noG@i
       32      nox@i = noG@i 
       32      noG@i JilJiGa
        1      a;got@ noG@i
       10      awut@ noG@i
       59      xawa noG@i = xaba 
nousu(n)      ( )      noGusu(n) 
noyir      
       34      nor
       34      nor alda-
       34      nor kur-
noyitan      
       29      ni;taH
noyitara=      
       29      ni;tara-
   noyitara=Gsan      
       19      orJigu naHda ni;tarasaH
nOgUge      
       33      nogo
       33      nogo qina;Z@
      114      nogo GordoHGala m@'Nang@
nOkUr      
       32      nokor
       32      noxgor = nokor 
       32      nokor Jar-
       32      nokor `DaHsa
      136      su;saH nokor
－94－
      177      b@dGaH di;n@ nokor
      197      nokor Jar-
      238      `zaHsa nokor
   nOkUr-tU      
       32      nokorda su;-
nOkUr ki=       
       32      nokorg@-
       32      noxgorg@- = nokorg@- 
       32      kuHn@ nokorg@ warJi su saH wigun@ med@na
   nOkUr ki=y_e       
       32      b@ qin@ kelsaHda nokorg@ja
nOmUr=      
      115      menb@-
       28      nenb@- = menb@- 
       23      na;tun@ menb@-
      115      na;tu menb@-
numuda=      
      111      mande-
nuqu=      
       32      noGo-
nUdU=      
       28      n@d@-
       57      xiH n@d@-
      125      samti n@d@-
nUke(n)      ( )
       32      nokuH
       32      nokuH qol-
       52      borke nokuH
       60      xawarn@ nokuH
       91      gaZi nokuH
      117      motoH nokuH
      134      soH nokuH
－95－
      185      qixaH nokuH
 
o 
od=      
       18      od-
       18      or- = od- 
        6      aldaJi od-
       18      maxci orsa t@g@ od
       22      na;da od-
       25      nabt@ od-
       29      nida od-
       39      nRuwada od-
       60      xi;na od-
       63      ha;Ji od-
       65      hamnaHda od-
       66      haJor- xarJi od-
       83      kurGaHda od-
       83      kci od
       86      Go;rgu od
       88      Gorda od-
      102      le;l@la od-
      112      maG naHda od-
      112      maGta od-
      127      s@ od-
      141      cida od!
      144      SaHbanda od
      144      SawurJi od-
      150      Sd@rda od-
      160      taH halang@da od
      170      tu;Ji od-
      175      d@rJi od-
      189      qirso od
－96－
      204      D@g od
      225      rdaGda od-
   od=jai      
       18      sara n@g@ odJi
      183      n@ga;jaH Ga bas qada odJi
   od=qu      
      161      odgu ud@n@ taGJodg@-
   od=u=n_a      
       25      nabt@ el@ odna
   od=u=y_a     
      214      jaHm@n@ qi er@, jaHm@n@ b@ odja
od=(+Ga=)      ( )
       18      odGa-
      167      ti;Ji odGa-
odu(n)      ( )      hodu(n) 
oGtul=            hoGtul= 
oGucila=      
        8      aqal-
oi            hoi 
ol=      
       17      ol-
   ol=u=Gsan      
       17      olsaH
   ol=ju bayi=qu       
       17      olJigu
olan      
       17      oloH
       17      oloH ol-
       17      oloH Rymang@
       54      noH asoH HGa oloH 'peg@rq
   olan-du      
       17      oloHda ti;gu
－97－
   olan(+nige)?      ( )
       89      mor GulaH maGa motoH oloHg@ wa
omuG      
       17      omoG
on            hon 
oqu=      
       17      oG@-
oqur      
       87      Gor
       87      Gor laHwZi
       88      Gor Sd@r
      150      Sd@r Gor
   oqur-tu      
       88      Gorda od-
oqurda=      
       88      Gorta-
orciGul=      
       18      oqol-
oriya=            horiya= 
orki=      
      227      warg@-
      226      waSg@- = warg@- 
oru=      
       18      or-
       58      xarda or-
       89      Gura or-
      119      'mu;daH or-
      123      sabda or-
      164      te; or-
      164      teHg@r@g or-
      164      teHg@r@g b@dGaH or-
      165      teHg@r@g Sgo or-
－98－
      169      toroH or-
      197      JasoH or-
      198      Jarma or-
   oru=basu     
       18      maxci orsa t@g@ od
       18      caH cigli jamt@g orsa, jamt@g pamba wa
      215      caH cigli jamt@g orsa, jamt@g pamba wa
   oru=Gsan      
       25      nabt@ es@ orsaH
   oru=qu      
       47      o;lon wa, orgua ba
      219      joHda orgu
   oru=ju bayi=qu        
       19      orJigu
       19      orJigu naHda ni;tarasaH
orun      
       18      oroH
 
O 
Ober      
       18      oroH
   Ober-ece      
       19      oroHsa oroH
   Ober-i, Ober-Un      
       18      oroHn@ oroH
       19      orn@ oroH
      216      qi oroHn@ saqad@ jama tard@ k@rgu dondaG 'jaji?
   Ober-tU      
       19      oroHda oroH
       19      orda oroH
 
－99－
   Ober-Un_kin       
       19      oroHGaH
Obersed      
       19      ors@
   Obersed-Un      
       19      ors@n@
OcUgedUr      
      148      Sgud@
       64      Sgud@ ciruda diso deraH hanqa s@nqada qi jaHg@Ji?
      230      Sgud@ qi telaH GaGalsaH wu?
OcUgedUr_ki       
      148      Sgud@gu
Og=      
       16      ox-
       16      ok- = ox- 
        2      an, m@ndang@ ok da
       29      niHa ox-
       78      kelJi ox-
       89      GuiJi ok-
       99      lan ox-
      117      mofan ox-
   Og=gU=y_e      
      109      ma, en@n@ qinda okja!
Ogede      
       16      o;d@
       16      o;d@rq
Ogede_ki       
       16      o;d@gu
Oger_e      
       17      omorJi
 
－100－
Oger_e-?     
       19      orJi
       19      b@ orJi n@g@ kelja
Okin      
       17      okuH
        4      absaH okuH
      164      te;rsaH okuH
   Okin-U      
       17      okuHn@ kurGaH
Okin(+lar)      ( ) 
       82      kuH okuHla
Olber=      
       17      ol@r-
       17      olor- = ol@r- 
   Olber=jU      
      122      ter@ na;jaH b@d@la da;rasaH di;r@ olorJi, `d@gng@ uJito saHn@
OmUdU(n)      ( )
       14      emdoH
       14      emdoH ndab
       14      emdoH diDI
       14      emdoH JaGa
       35      emdoH ndab
      178      emdoH diDI
   OmUdUn-i     
      170      b@ en@ emdoHn@ m@S da;gun@ Co
Ondege(n)      ( )
       14      emd@ge
OndUr      
       20      und@r
       20      und@r kuH
       20      und@r saqa
－101－
       52      boGni und@r
       95      goH und@r
OngkUri=            hOngkUri= 
OrUgel      
       17      ole
      229      ole wi ging@ a;go wa
   OrUgel-Un      
       82      kuH olen@
   OrUgel-dU      
       17      diso tawoH oleda
Os=      
      230      wor-
       22      na;CaH wor-
   Os=cU      
      167      koxdoHma worJi tim
   Os=cU bayi=qu       
      230      worJigu
OtU(n)      ( )      hOtU(n) 
OtUg            hOtUg 
 
p 
paltaG paltaG       
       53      paldaG paldaG
par par       
       54      par par par
pOs      
       54      p@
puuci      
       55      pu;qi
pUrbU      




qab qaraqan       
       57      xabr@xaH
qaba      
       57      xaba
       59      xawa noG@i = xaba 
qaba=      
       56      xa;-
   qaba=qu      
      118      mor@ xa;gu CaH
qabaGci(n)      ( )
      115      m@Sgu xa;qaH
qabar            qamar 
qabirG_a(n)      ( )
       66      harGal
qada=      
       85      Gada-
       61      xo;SoH JoH Gada-
qadaGasu(n)      ( )
       85      GadsoH
       86      GarsoH = GadsoH 
qadam      
       85      Gad@m
       85      Gad@m ana Gad@gu ana ana
       85      baba Gad@gu baba
qadqu=      
       58      xatg@-
qadquGur      
      146      Sgat@r
qadu=      
       85      Gada-
       13      ebsoH Gada-
－103－
       33      noGsoH Gada-
qaduGur      
       85      Gad@r
qaGa=      
       56      xa;-
       94      ger ladn@ xa;-
   qaGa=qu      
       56      xa;gu
        7      amaHn@ xa;gu
      199      Jila xa;gu
qaGal=      
       84      GaGal-
       84      telaH GaGal-
      165      telaH GaGal-
   qaGal=u=Gsan      
      230      Sgud@ qi telaH GaGalsaH wu?
qaGari=      
       56      xa;-
   qaGari=Gsan      
       56      xa;saH
qaGu=?      
       61      xo;-
       61      so xo;rq
   qaGu=Gsan      
       61      xo;soH
   qaGu=Gsan?      
       61      xo;saH
qaGu=(+Ga=)      ( )
       61      xo;Ga-
qaGuci(+la=)      ( )
       61      xi;qal-
 
－104－
qaGucin      
       61      xi;qaH
qaGul=      
       62      xodal-
       62      CimbaGn@ xodal-
qaGur=      
       62      xor-
   qaGur=u=Gsan      
       63      xorsaH
qai      
       57      xai
qajaGar      
       85      Gad@r
qala=      
       57      xala-
qalaGuca=      
       62      xolqa-
qalaGuca=(+Ga=)      ( )
       62      xolqaGa-
qalaGun      
       62      xoloH
       62      xoloH bu;-
       62      xoloH kitaH
qalaGuqan      
       62      xoloHxaH
qalbaG_a(n)      ( )
       75      kaGa
qali=      
       67      he;l@-
qalturi=      
       57      xandara-
 
－105－
   qalturi=qu      
      116      melsoHda xandaragu koldagu
qamar      
       59      xawar
       59      xawar ka
       60      xawar taka = awar ka 
       60      xawar r@-
       60      xawar wala-
   qamar-un      
       60      xawarn@ nokuH
       60      xawarn@ gosgos
qamiG_a      
       65      hala
       65      hala qaHlegi
       65      hala wisa
       65      hala wida
   qamiGa(+nige-dU)      ( )
      160      taH halang@da od-
qamtu      
       65      hamd@
       65      hamd@ loGla-
qancui      
       64      hanJu
qaniya=      
       57      xana-
qaniyadu(n)      ( )
       57      xanadoH
       57      xanadoH wala-
qar_a      
       59      xara
       59      xara noGuH
       59      xara nodoH
－106－
       59      xara gara
       59      xara tosoH
qar_a ?      
       59      xara
   qara ki=?       
       59      xarag@-
qara=?      
       59      xaru-
qarabur      
       59      xaraw@r
qarala=      
       57      xale;-
       59      xaral olsala
       85      GaJar[GaJa!] xale;Jo
qaraqan      
       59      xaraxaH
qarbu=      
       57      xabr@-
       66      haw@r- = xabr@- 
      137      smo xabr@-
qari=      
       63      ha;-
   qari=ju      
       63      ha;Ji er-
       66      haJir- = ha;Ji er- 
       63      ha;Ji od-
qariya=      
       59      xara;-
qasu=      
       85      Gas@-
qatan      
       72      hdoH
－107－
      185      qixaH hdoH
qatan(+la=)      ( )
       72      hdoHla-
qayici(n)      ( )
       61      xi;qi
qayicila=      
       61      xi;qila-
qayila=      
       61      xila-
       13      elJige xila-
       38      nR@g xila-
qayinuG      
       60      xi;naG
qocur=      
       73      hJor- là
      202      Jor- = hJor- 
       42      Hama hJor-
       60      xi;na hJor-
qoGula(n)      ( )
       62      xolo
       15      erte xolo
      236      `Jind@ b@ erte xolo HGa u;na
   qoGulan-i      
       62      xolon@ u;-
      137      b@ m@Sgu m@SJi su xolon@ u;wa
qoGulai      
       56      fulaH Goli
       87      Goli < fulaH Goli 
qola      
       62      xolo
       62      xolo qa;taH
 
－108－
   qola-du      
       62      xoloda Gali;-
qom      
       62      xom
qoni(n)      ( )
       86      Goni
       86      Goni adala-
       86      Goni adalaqaH
       86      Goni Jar-
      199      Guala Goni Jil@ wa
qonici(n)      ( )
       86      Goniqi
qori(n)      ( )
       63      xoroH
       26      xoroH nas@t@ng@ er@
       91      diso n@g@ garma xoroH
      213      xoroH janqa
      216      jimaH xoroH jarmar wa
      220      SdoH Guar nibJa ra xor@n[xoroH?] Guar
qoriGula      
       62      xor@la
qoruqai      
       88      GorG@i
       47      ba;soH naHn@ GorG@i
       88      GorG@i er-
      162      taraH GurG@i[GorG@i?]
      169      tomboZig GorG@i
qosiGu(n)      ( )
       87      GocoH
qoyaGula      
       88      Guala
       67      h@H, Guala odjaH odjaH uJija, qi!
－109－
      199      Guala Goni Jil@ wa
qoyar      
       88      Guar
        2      ang@ Guar
        3      aHGuar = ang@ Guar 
       21      b@ qinda uJiJi Guar nas@ Sg@ wi
       68      Guar hoHn@ Sdig@
       70      mor@ hgordaH Guar
       83      diso Guar es@ kurq
       88      Guar nJoH
       88      Guar hoHn@
       88      Guar sara
       95      GuraH gi naHsa Guar
      141      cinqi Guar
      148      Guar Sgor
      177      Guar di;r@ deraH gi naHsa GuraH
      220      SdoH Guar nibJa ra xor@n Guar
qoyartu      
       88      Guart@
       88      Guart@ ndaH
qoyici      
       61      xi;qoH hoH
   qoyici edUr       
       61      xi;qud@
qoyin_a      
       60      xi;na
        8      at@g xi;na
       60      xi;na od-
       60      xi;na hJor-
      100      lapa xi;na
   qoyin_a-aca      
       60      xi;nasa
－110－
qoyinaki      
       60      xi;nagu
       20      u;lan@ xi;nagu
       60      xi;nagu baba
      151      SdoG@ xi;nagu
qoyisi      
       60      xi;nacig
       60      xi;naci = xi;nacig 
       28      xi;nacig n@rg@-
       58      xarn@ xi;nacig war-
      169      toroH xi;nacix to;r-
qoyitu      
       60      xi;ta
qubiya=      
       88      Gua-
quca=      
       72      hJa-
quci=      
       62      xoqi-
   quci=Gsan      
       46      Hgamb@ xoqisaH loma
qudaldu=      
      172      dalda-
      215      jama dalda-
qudalduGci(n)      
      215      jama daldaqaH
quGul=      
       86      GoGol-
       86      guaDI GoGol-
       86      telaH GoGol-
      165      telaH GoGol-
 
－111－
   quGul=u=m     
       86      qi na;Ji es@ odgisa qin@ koln@ el@ GoGol@m
quGura=      
       86      GoGora-
   quGura=basu      
       53      ner@ muHg@ r@sala jasoH GoGorasa pa 'gina
qulaGai      
       87      GolG@i
qulaGu=      
      101      laG-
qulusu(n)      ( )
       87      GolsoH
       87      GolsoH ebsoH
       87      GolsoH motoH
qur_a      
       89      Gura
       89      Gura or-
quraG_a(n)      ( )
       89      GurGaH[Gu GaH!]
       89      GurGaH ab-
quraGala=      
       90      GurGala-
qurdula=      
       88      Gordala-
   qurdula=ju      
       88      qi GordalaJi jawu da
      130      GordalaJi jawu se;!
qurdun      
       88      GordoH
      148      Sgoda ti;gu GordoH HGa wa
－112－
quriya=      
       88      Gora-
qurkiral?      
       63      xorG@i
       63      xorG@i Sda-
quruGu(n)      ( )
       89      Gur@
       50      b@dGaH Gur@
       58      xarn@ Gur@
       73      hJi Gur@
       80      koln@ Gur@
       89      Gur@ JirGoH kuH
       89      Gur@ Jo;r@
       89      Gur@ rmo
       89      Gur@Gal@ uJiGa-
      147      Sgo Gur@
quruGubci      
       89      Gur@rJ
 
s 
saba      
      127      sawor
sacu=      
      126      sar-
saGa=      
      121      sa;-
       28      neDI sa;-
      121      neDI sa;-
saGu=      
      136      su;-
       32      nokorda su;-
      124      samda su;-
－113－
      126      sara su;-
      128      s@gdog su;-
      176      d@rgi su;-
   saGu=Gsan      
      136      su;saH nokor
       24      naH d@rge su;saH
   saGu=ju      
       72      aJaH es@ medsaH hdarg@Ji su;Jo
      136      ter@ kuH dawu xol su;Jo
   saGu=ju bayi=qu        
      115      me;r su;Jigu
   saGu=qu-yin      
      117      aJaH jiraHd@ SJipo Ji su;gun@ molam
saGulaG_a(n)      ( )
      135      solGa
saki=      
      121      sa;Ga-
       34      ndaH sa;Ga-
sakiGci(n)?      ( )
       34      ndaH sa;GaqaH
sam      
      124      sam
      190      Tam = sam 
samna=      
      125      samla-
      123      sabla- = samla- 
saqal      
      124      saxal
      190      Taxal = saxal 
sar_a /1     
      126      sara
 
－114－
sara /2      
      126      sara
       30      nimaH sara
       66      har@n n@g@ sara
       66      harwaH sara
       88      Guar sara
       89      GuraH sara
      106      lowa sara
      126      sara ebd@-
      126      sara fug@-
      126      sara fug@qaH
      126      sara su;-
      156      CinoH sara
      162      tawoH sara
      177      deraH sara
      180      doloH sara
      195      Jabsar gigu sara
      200      JirGoH sara
      219      jirsoH sara
   sara nige       
       18      sara n@g@ odJi
   sara nigen-U       
       29      sara n@g@n@ niHa
sarimsaG      
      125      samsoG
sarmuG      
      126      sarmoG
sayin      
      122      saH
       32      kuHn@ nokorg@ warJi su saH wigun@ med@na
      122      saH er@ kuH
      122      saH ud@r
－115－
      122      saH boGdi
      122      saH gugu
      122      saH mor@
      122      saH San@
      195      en@ jamalan@ saH jaman@ Jabda to;lag@ Co
      213      tasaH saH wi ja?
   sayin-i      
      122      saHn@ asxa-
sedki=      
      128      s@gte-
       43      Har s@gte;-
   sedki=jU bayi=qu       
      128      s@gteJigu
   sedki=kU      
      182      qaHlesa s@gtegu
segUder      
      133      si;t@r
segUl      
      130      sel
semken      
      131      semkaH
sere=      
      132      ser-
   sere=kU      
       70      hgugu sergu
sergU=      
      132      serGa-
seyi=      
      191      Ti-
sib siraqan       
      156      Cibr@xaH
 
－116－
siba=      
      158      Ciwa-
sibar      
      158      Ciwar
      158      Cowar = Ciwar 
      226      m@n@ QeDI Cowar naHda waGtarq
sibUge(n)      ( )
      159      Cuke
side=      
      150      Sde-
sidU(n)      ( )
      151      SdoH
       14      em@lagu SdoH
       37      nDi;saH SdoH
   sidUn-U      
      151      SdoHn@ ni;
   sidUn-i      
      151      SdoHn@ waGa-
sig      
      183      'qaGg@
      183      hoH u;la 'qaGg@ wa
sige=      
      155      Ce-
   sige=kU      
      155      Cegu
        1      a;gon@ Cegu
       10      awun@ Cegu
sigereng      
      155      Cer@G
sigesU(n)      ( )
      155      CesoH
 
－117－
sijala=      
      152      SJal-
       73      hJal- = SJal- 
      152      qa SJal-
   sijala=qu      
      152      jama SJalgu qanDI
      214      jama SJalgu qanDI
sil      
      157      Cil
      157      Cil wanDI
      157      Cil Rama
siljal=            sijala= 
silU(n)      ( )
      157      Cile
        6      alma Cile
      182      qaHli Cile
sime=      
      157      Cim@-
       82      kugo Cim@-
sime=(+Ga=)      ( )
       82      kugo Cim@Ga-
sinaG_a      
       25      naGa SJaGdom
sin_e      
      156      Cin@
      156      Cin@ n@g@
   sin_e hon       
      156      CinoH
   sin_e hon ki=        
      156      Cin@ hoHg@- = CinoHg@-
singge=      
      156      Cinger-
－118－
singgen      
      156      CiHgaH
singgere=      
      156      CiHgar-
siqa=      
      156      Cixa-
   siqa=qu      
      156      Cixagu
      156      Cixagu man
siqui      
      186      qixaH CoG@i
sir_a       
      157      Cira
      157      Cira unaH
      157      Cira noGuH
      157      Cira bumbu
      157      Cira mor@
      157      Cira soH
      157      Cira terma
sira=      
      157      Cira-
sirabir      
      158      Ciraw@r
sirala=      
      158      Cirla;-
sira(+qan)      ( )
      158      CiraxaH
sirbUsU(n)      ( )
      157      CilsoH
      157      CilsoH guam@n
       97      guamen < CilsoH guam@n 
 
－119－
sirui      
      158      Ciru
      158      Ciru domboG
sita=      
      149      Sdal-
      131      sema Sdal-
      150      Sdara-
sitaGa=      
      150      SdarGa-
soGtu=      
      135      soxta-
   soGtu=Gsan      
      135      soxtasaH
solungG_a      
      104      loH
      104      loH gi ol-
      104      loH Sda-
soqur      
      135      soxor
       93      gegaH soxor
      135      soxor kuH
sormuusu(n)      ( )
      131      semsoH
sOni      
      133      soni
      133      soni hJi
      142      cilaH soni
subaG      
      137      suwaG
suGu(n)      ( )
      191      T@x@i
 
－120－
sumu(n)      ( )
      137      smo
      137      smo xabr@-
sur=      
      129      s@r-
   sur=u=Gsan      
      130      s@rsaH
surGa=      
      129      s@rGa-
       11      @rijan@ s@rGa-
       87      Goqa s@rGa-
   surGa=ju bayi=qu       
      129      s@rGaJigu
   surGa=y_a      
      104      b@ qinda lo;ng@ s@rGaja
surGa=(+Ga=)      ( )
      129      s@rGaGa-
surulca=      
      130      s@rqe-
sUke      
      147      Sge
   sUke-yi      
      126      basn@ em@lasa Sgen@ 'sadg@Jo
 
S 
Song      
      158      CoH
       34      nadH CoH
      158      ndaH CoH
SOlU(n)      ( )      silU(n) 
Suur            SUgUr 
 
－121－
SUgUr      
      157      Cir
      202      Ju;r@
SUgUrde=      
      158      Cirda-
 
t 
ta      
      159      ta
   tan-aca      
      159      tansa ta
   tan-du      
      159      tanda ta
       99      b@ tanda jaHg@Ji guaR@nqeg@sa Sag@ la?
   tan-u      
      159      tan@ ta
      113      tan@ asoHlan@ mara Sagu?
ta(+lar)      ( )
      161      tala
   ta(+lar-du)      ( ) 
      161      talada tala
   ta(+lar-un) ,ta(+lar-i)     ( ) ( ) 
      161      talan@ tala
   ta(+lar-aca)      (  ) 
      161      talasa tala
tabaG      
      162      tawag
       80      koln@ tawag
tabu(n)      ( )
      162      tawoH
        2      ang@ tawoH
        4      aHtawoH = ang@ tawoH 
－122－
       17      diso tawoH oleda
       64      en@ naHda hanilasa tawoH kuH wa
       66      har@n tawoH
      141      cinqi tawoH
      162      tawoH hoHn@
      162      tawoH sara
      195      Japan@ har@n tawoH
   tabun harban       
      162      ta'waraH
tabuGula      
      162      tawula
taGa=      
      159      ta;-
       78      ke ta;-
taGu=      
      169      tu;-
      102      l@rqi tu;-
      236      `Jig tu;-
   taGu=ju od=      
      170      tu;Ji od-
   taGu=n taGu=n       
      170      tu;jaH tu;jaH
takiy_a(n)      ( )
      162      t@xa
        1      a;got@ t@xa
       10      awut@ t@xa
      162      t@xa ger
talbi=      
      167      ti;-
       24      naHqi ti;-
       29      nika ti;-
       57      xal ti;-
－123－
       84      Ga;qin@ ti;-
      107      'Labse ti;-
      134      sob ti;-
      167      Nam ti;-
      177      di;qan@ ti;-
      199      Jintun@ ti;-
   talbi=ju      
      167      ti;Ji odGa-
   talbi=qu      
       17      oloHda ti;gu
      148      Sgoda ti;gu
      148      Sgoda ti;gu GordoH Hga wa
tamu=      
      169      tom-
tang gUce       
      160      taHguZix
tani=      
      159      tani-
tanilca=      
      159      taniqe-
tarGun      
      162      tarGoH
      162      tarGoH kuH
      162      tarGoH maGa
tari=      
      161      tar-
       86      GaJar tar-
   tari=ju bayi=qu       
      136      en@ saqan@ caHlin@ tarJigu sowo jaHg@ wa?
tariy_a(n)      ( )
      161      taraH
－124－
      162      taraH GurG@i[GorG@i?]
tasul=      
      173      dasal-
tasura=      
      173      dasar-
      173      jenn@ dasar-
   tasura=Gsan      
      173      dasarsaH
tata=      
      149      Sda-
        7      amt@t@ Sda-
       31      nitax naHda Sda-
       35      ndamr@ Sda-
       42      Hamba hda-
       63      xorG@i Sda-
       83      kucig Sda-
      101      lamuH Sda-
      104      loH Sda-
      119      muH Sda-
      124      sapa Sda-
      128      s@g Sda-
      166      termaH Sda-
      169      torn@ Sda-
      188      qir@ Sda-
      199      JiG@r Sda-
      217      jen Sda-
      221      rar@ Sda-
      229      wiwaH Sda-
      237      `D@gsa Sda-
tatalca=      
      150      Sdaqe-
 
－125－
taulai      
      168      toli
       77      k@t@gu toli
      169      toli JilJiGa
      222      r@Hgon@ toli
tayil=      
      167      ti;-
teberi=      
      164      te;r-
   teberi=gsen      
      164      te;rsaH
tebsi      
      176      debci
tege=      
      163      t@ge-
      163      t@geg@ mbou?
   tege=n_e      
      163      t@'gena
      163      t@'gona
       13      el@ t@'gona
tegerm_e(n)      ( )
      166      termaH
      102      l@rqi termaH
      166      termaH Sda-
tegU=      
      168      toHg@-
       66      harGal toHg@-
tejige=      
      188      qiJe-
tembUU      
      165      temba
      165      temba ja;ra
－126－
temteri=      
      165      temdel-
temUr      
      165      tem@r
        3      anJisoH tem@r
      118      mor@ tem@r
      165      tem@r mor
      165      tem@r sem@
      165      tem@r tabka
      165      tem@r janqi-
      165      tem@r `ja
      213      tem@r janqi-
tende      
      164      tend@
      162      t@nd@ = tend@ 
tengge=      
      162      t@ng@-
tere      
      165      ter@
      162      t@ = ter@ 
      163      t@r@ = ter@ 
       83      t@r qixaHnaH'san@ ede kurla
      122      ter@ GuraH hoHn@ HGu;n@ dondaG saH Ji, ede t@g@ kel!
      122      ter@ na;jaH b@d@la da;rasaH di;r@ olorJi, `d@gng@ uJito saHn@
      136      ter@ kuH dawu xol su;Jo
      165      ter@ di;r
      166      ter@ qixa;Zi
      166      ter@ qixaHnaH
      192      qi ter@ m@Sgu m@Ssa qinda Q@gsi wa
－127－
   tere edUr       
      162      t@'nud@
      166      ter@'nud@
      163      t@r@'nud@ = ter@'nud@ 
   tegUn-ece      
      166      ter@sa ter@
      164      t@r@sa = ter@sa 
       64      t@r@sa hanqada
      166      ter@sa omorJi
      166      ter@sa xarJi
      166      ter@sa haqada
      166      ter@sa qod@
   tegUn-ece inu       
      166      ter@'san@
   tegUn-i      
      166      ter@n@ ter@
      166      t@r@n@ = ter@n@ 
   tegUn-U      
      166      ter@n@ ter@
       24      axa;, t@rn@ el@ medgunu jajisaH naH
      163      t@r@n@ = ter@n@ 
tere(+lar)      ( )
      166      ter@la
      164      t@r@la = ter@la 
teyimU(+nige)      ( )
      165      temi;ng@
tngri      
      164      teHg@r@g
      164      teHg@r@g or-
      164      teHg@r@g niSGaH xar-
      164      teHg@r@g b@dGaH or-
      164      teHg@r@g fule;-
－128－
      164      teHg@r@g gi;-
      165      teHg@r@g Sag@
      165      teHg@r@g Sgo or-
      165      teHg@r@g `r@bg@-
      194      Haron@ JaHSGada teHg@r@g 'r@bg@na
      203      teHg@r@g Dama D@m@ orwa
      222      teHg@r@g 'r@bg@-
   tngri-dU      
      183      teHg@r@gda S@n qagg@-
   tngri-yin      
       46      teHg@r@gn@ Hgas@g
      165      teHg@r@gn@ se
tobci(n)      ( )
      179      dobqi
      179      dobqi jix-
   tobcin-i      
      218      dobqin@ jix-
toGala=      
      167      to;la-
      167      to;la ja'dana
   toGala=qu      
      167      to;lagu
toGuG_a(n)      ( ) 
      162      t@xoH
   toGoGan-u      
      139      t@xoHn@ cab
toGuri=      
      167      to;r@-
      169      toroH xi;nacix to;r-
      169      toroH to;r-
   toGuri=ju      
      187      qimqi to;rJi r@-
－129－
toGuri=(+Ga=)      ( )
      167      to;rGa-
tongGuyi=      
      168      toHGe;-
      168      toroHn@ toHGe;-
toqu=      
      168      toxo-
toqum      
      162      t@xom
   toqum-i     
      162      t@xomn@ der-
tosu(n)      ( )
      169      tosoH
       59      xara tosoH
      105      loGn@ tosoH
      169      tosoH naHda qina-
      186      qixaH tosoH
tosutu      
      169      tosoHt@
tour      
      169      tor
       50      b@dGaH tor
      148      Sgo tor
   tour-i     
      169      torn@ Sda-
tuGul?      
      169      tolqoG
tuujuu      
      170      tu;qi
       30      nigma tu;qi
      148      Sgo tu;qi
      170      tu;qi ho;taH
－130－
tuyila=      
      167      ti;la-
tUbsile=?      
      176      debcil-
tUbsin      
      176      debcaH
tUgUkei      
      170      tugu
tUle=      
        7      amaH t@li;-
      163      t@li;- < amaH t@li;- 
tUlege(n)      ( )
      165      telaH
       84      telaH GaGal-
      165      telaH GaGal-
       86      telaH GoGol-
      165      telaH GoGol-
      165      telaH hdolqaH
      230      Sgud@ qi telaH GaGalsaH wu?
tUliy_e(n)      ( )      tUlege(n) 
tUlki=      
      163      t@lg@-
tUr toGla=        
      169      tordoGla-
tUrei      
      164      t@ri;
turma      
      166      terma
      127      sarmoG terma
      157      Cira terma
tUrUgUU(n)      ( )
      169      toroH
－131－
       20      u;la toroH
       58      xar toroH
       80      kol toroH
       93      toroH 'g@rg@-
      169      toroH ebd@-
      169      toroH or-
      169      toroH Hgurg@-
      169      toroH xi;nacix to;r-
      169      toroH hor@gu laxci
      169      toroH G@ig@-
      169      toroH soH
      169      toroH to;r-
      169      toroH dabla-
      187      qilab toroH
      200      JiJig toroH
   tUrUgUUn-i      
       93      toroHn@ 'g@rg@Ga-
      105      toroHn@ loGla-
      168      toroHn@ toHGe;-
      172      toroHn@ dabla-
tUrUgUUn(+tU)      ( )




ub ulaGan             hub hulaGan 
uda=      
       34      nda;-
   uda=ju      
      214      jama es@ nda;Ji
udaGa=      
       34      nda;Ga-
udbala      
       16      obala
udu=            hudu= 
udurid=      
      175      d@r-
   udurid=ju      
      175      d@rJi od-
uGa=            ugiya= 
uGuta            huGuta 
ugiya=      
      226      waGa-
       28      n@r waGa-
       38      nRi waGa-
       68      hoHn@ waGa-
      151      SdoHn@ waGa-
   ugiya=qu      
       28      n@r waGagu jiDI
      115      m@Sgu waGagu jiDI
ukila=            uyila= 
ukiya=            ugiya= 
ulaGabur            hulaGabur 
ulaGan            hulaGan 
ulaGaqan            hulaGaqan 
ulayi=            hulayi= 
－133－
umba=      
      120      mba-
umdaGas=            undaGas= 
undaGas=      
       35      ndar-
umta=            unta= 
una=      
       22      na;-
       68      ho;taH taci na;- taS una-
       75      kasaG na;-
      116      medoG na;-
      134      soH na;-
      144      SawurJi na;-
      180      domda na;-
   una=ju      
       76      kajaxdang@ na;Ji
       86      qi na;Ji es@ odgisa qin@ koln@ el@ GoGol@m
unaGa=      
       22      na;Ga-
      204      D@ma na;Ga-
ungGu=            hungGu= 
ungGurang            hungGurang 
ungGusu(n)      ( )      hungGusu(n) 
ungsi=      
       18      omqi-
      146      Sg@r@mn@ omqi-
      184      qi omqi-
      110      mane omqi-[omqi!]
unta=      
      159      ta;-
      105      loGloG g@Ji ta; su;r
－134－
unu=            hunu= 
uri=      
       21      ur-
       39      nRuwa ur-
      110      manban@ ur-
urjidur      
      237      `Jud@
      236      `Jin@ `Jud@
urjinun      
      237      `JoH
      237      `JoH hoH
   urjinun-u      
      236      `Jin@ `Jud@
urtu            hurtu 
urtula=            hurtula= 
usu(n)      ( )
      127      s@
       49      b@laG s@
       74      s@ ka
      127      s@ od-
      127      s@ u;Ga-
      127      s@ Hgel@-
      127      s@ la;-
      127      s@ dabla-
      180      s@ du;l@-
usula=      
      128      s@la-
        7      asoHn@ s@la-
      128      asoHn@ s@la-
utasu(n)      ( )      hutasu(n) 
uu      
       20      u
－135－
      230      wu
      230      Sgud@ qi telaH GaGalsaH wu?
uuGu=      
       19      u;-
       35      ndeJi u;-
       62      xolon@ u;-
      109      man u;-
      127      s@ u;-
      213      b@ dawu jama u; jadawa ja
   uuGu=ba      
      137      b@ m@Sgu m@SJi su xolon@ u;wa
   uuGu=n_a      
      236      `Jind@ b@ erte xolo Hga u;na
   uuGu=qu      
       11      @Hh@H, b@ u;g@ Ci
       35      ndegu u;gu
       81      naHJa u;gu komba wi
      182      qa u;gu ger
uuGu=(+Ga=)      ( )
      127      s@ u;Ga-
   uuGu=(+Ga=qu)      ( )
       84      GaG@in@ u;Gagu
uyila=      
       99      la;-
       12      e;g@Ji la;-[la-!]
      127      s@ la;-
      131      semkaHnaH la;-
      155      CedGala la;-[la;!]
uyilaGanaGur?      




Udmeg      
      151      Sdem@
      105      'loguo Sdem@
      159      ta;Gor Sdem@
      205      DenDI Sdem@
Ugei      
       95      gi
       35      ndoG gi
       40      NaHrJe gi
       95      gi ol-
       95      gi olGa-
       95      gi jar-
       95      gi Jar- = gi jar- 
      104      loH gi ol-
      213      ja;rJi gi
      222      r@GaH gi
      228      wi gi t@mt@ng@
      228      wil@qi nJoH n@g@ wi gi t@mt@ng@ JarJo
Uile      
      229      wil@
      229      wil@ gartaG
Uileci      
      229      wil@qi
      228      wil@qi nJoH n@g@ wi gi t@mt@ng@ JarJo
Uje=      
       21      uJi-
       13      ebd@gun@ uJi-
       21      uJi da;g@ Co
       21      kama n@g@ aJaHn@ uJi da;g@ Co
－137－
       21      uJi jada-
       30      nigdaHla uJi-
       62      xolqeJi uJi-
      136      sodn@ uJi-
   Uje=besU      
       21      uJisa
   Uje=jU      
       21      b@ qinda uJiJi Guar nas@ Sgo wi
   Uje=kU      
      171      b@ uJigu d@raH da el@ erna
   Uje=y_e      
       67      h@H, Guala odjaH odjaH uJija, qi!
Uje=(+Ga=)      ( )
       21      uJiGa-
       26      namJor uJiGa-
       33      nodoHn@ namJor uJiGa-
       89      Gur@Gal@ uJiGa-
      110      manbada uJiGa-
Ujegde=      
       21      urki-
       21      urge- = urki- 
       21      uSge- = urki- 
UjUgUr      
       21      uJir
       20      u;lan@ uJir
      185      qixaH uJir
UjUgUrtU      
       21      uJirt@
Uker      
       16      okor
       16      oxgor = okor 
       16      oxgor CaHrda
－138－
      222      r@Hgon@ oxgor
UkU=            hUkU= 
Ulde=            hUlde= 
Uliye=            hUliye= 
UlU      
       13      el@
       13      el@ k@rgu Sgaqa
       13      el@ kiqana
       13      el@ med@na
       13      el@ t@'gona
       25      nabt@ el@ odna
       51      `Nomn@ el@ be;l@na
       86      qi na;Ji es@ odgisa qin@ koln@ el@ GoGol@m
       96      gomba n@g@ da 'garg@gu d@raH el@ erna
      104      lo;da el@ 'bu;na
      125      'samg@ el@ k@r@g
      125      'samg@ el@ k@r@g, b@ maxci jinda m@nda odgi
      163      t@mi el@ abna
      171      b@ uJigu d@raH da el@ erna
      182      qaHlesa d@raH el@ ergu
      231      `Nomn@ el@ 'be;lna
Une      
       20      un@m goH
UnesU(n)      ( )      hUnesU(n) 
Uniy_e(n)      ( )
       20      unaH
       20      unaH adala-
       20      unaH adalaqaH
       20      unaH neDI
       20      unaH Sgamba
－139－
       55      fulaH unaH
       82      kugo unaH
      157      Cira unaH
      184      qaqa unaH
UnUgU(n)      ( )
       20      unGu
Ur      
       18      or gi;-
Ur_e       y       hUr_e 
UrgU=            hUrgU= 
UsU(n)      ( )      hUsU(n) 
 
y 
yabu=      
      217      jawu-
      220      ju- = jawu- 
       16      o;d@rq jawu-
       54      pawulaJi jawu-
       88      qi GordalaJi jawu da
       96      gombada jawu-
      129      s@mdaH Ji jawu-
      130      GordalaJi jawu se;!
      144      SawurJi jawu-[awu-!]
      170      jawu da;-
      196      Jamla jawu-
      217      jawu da;-
yabu=(+Ga=)      ( )
      217      jawuGa-
      116      medoG jawuGa-
yada=      
      216      jada-
       21      uJi jada-
－140－
   yada=n_a      
      167      to;la ja'dana
yadara=      
      216      jadara-
yaGaki=      
      213      jaHg@-
   yaGaki=ju      
      214      jaHg@Ji
       99      b@ tanda jaHg@Ji guaR@nqeg@sa Sag@ la?
   yaGaki=Gsan      
       24      axa;, t@rn@ el@ medgunu jajisaH naH
yaGara=      
      213      ja;r-
   yaGara=ju      
      213      ja;rJi gi
yaGu(n)      ( )
      213      jaH
       44      aJaH Homada jaH s@gte;Jo
      213      egqi du, qi jaH ji?kaH qinda ba;cwa?
   yaGu(+nige)?      ( )
       21      nud@gu ud@r jaHg@ wa
   yaGun-du      
      214      jaHda
      214      jaHda es@ r@saH
yaGum_a(n)      ( )
      214      jama
      111      mantalsaH jama
      152      jama SJalgu qanDy
      213      b@ dawu jama u; jadawa ja
      216      qi oroHn@ saqad@ jama tard@ k@rgu dondaG jaji?
－141－
   yaGuman-u     
      195      en@ jamalan@ saH jaman@ Jabda to;lag@ Co
yaGuma(+lar)      ( )
      215      jamala
       35      ndegu jamala
       77      k@rgu jamala
   yaGuma(+lar-i)      ( )
      195      en@ jamalan@ saH jaman@ Jabda to;lag@ Co
yamar          
   yamar(+nige)      ( )
      215      jamang@
       27      n@g@ nJoH jamang@
      215      hawraH jamang@
yar_a(n)       ( )
      213      ja;ra
      165      temba ja;ra
yasu(n)      ( )
      215      jasoH
       53      ner@ muHg@ r@sala jasoH GoGorasa pa 'gina
      130      selqig jasoH
      196      JalGasoH jasoH
      202      JulaH jasoH
yeke      
      147      Sgo
       21      b@ qinda uJiJi Guar nas@ Sgo wi
       58      xar Sgo
      147      Sgo ol-
      147      Sgo ndaH
      147      Sgo b@dGaH
      147      Sgo p@qaG
      147      Sgo hamdu
－142－
      147      Sgo kel-
      147      Sgo kuH
      147      Sgo Gur@
      147      Sgo LobJa
      147      Sgo mor
      148      Sgo tor
      148      Sgo tu;qi
      148      Sgo dede
      148      Sgo D@rmo
      148      Sgo jaDI
      148      Sgo jarsaH
      165      teHg@r@g Sgo or-
      205      Sgo D@rmo
      213      en@ ger Sgo jaH wa, gegaH jaH wa
      227      Sgo morn@ warJi xol@-
yekede?      
      148      Sgoda ge;gu
      148      Sgoda ti;gu
      148      Sgoda ti;gu GordoH HGa wa
yerm_e      
      217      jerma
yisU(n)      ( )
      219      jirsoH
        3      ang@ jirsoH
        4      aHjirsoH = ang@ jirsoH 
      219      jirsoH sara
   yisUn-dU      
       45      diso jirsoHd@ b@ wil@n@ HGosamg@Ji
   yisUn harban       
      219      jir'saraH
yisUgUle      
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